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Motivika in ženska perspektiva v sodobni slovanski kratki prozi  
 
Namen magistrskega dela je pregled šestih zbirk kratke proze slovanskih pisateljev in 
pisateljic, ki so napisane v ženski perspektivi. V pregledu se ukvarjam predvsem z jezikom, 
slogom ter motiviko in idejo oziroma sporočilnostjo besedil. Dela, ki jih obravnavam, so 
naslednja: Rumena Bužarovska: Moj mož, Uršul'a Kovalyk: Drag šov, Suzana Tratnik: Noben 
glas, Ivan Klima: Ljubimčeve klopotače in druge ženske grozljivke, Želimir Periš: Mučenice 
in Andrej Blatnik: Ugrizi. Najprej me zanimajo najpogosteje rabljeni motivi v zbirkah 
sodobne slovanske kratke proze, ki so predmet moje obravnave. Kasneje me zanima, ali so 
motivi pri avtoricah drugačni od tistih, ki jih uporabljajo avtorji. Osvetlim tudi del zgodovine 
jezika in vpliva spola na jezik, na koncu pa ugotavljam, ali glede na obravnavana dela moški 
v ženski perspektivi pišejo drugače kot ženske.  





The Motives and Female Perspective in Contemporary Slavic Short Prose 
 
The purpose of the master's thesis is to review six collections of short prose by Slavic man 
and women writers, written in female perspective. I am mainly focused on the language, style 
and motivation and idea or message of the texts. The works I am dealing with are: Rumena 
Bužarovska: Moj mož, Uršul'a Kovalyk: Drag Šov, Suzana Tratnik: Noben glas, Ivan Klima: 
Ljubimčeve klopotače in druge ženske grozljivke, Želimir Periš: Mučenice and Andrej Blatnik: 
Ugrizi. First of all, I am interested in the most commonly used motives in the collections of 
contemporary Slavic short prose, which are the subject of my discussion. Than I am interested 
in whether the motives by the female authors are different from those used by the male 
authors. I am also describing a small part of the history of language and the influence of 
gender on language, and finally, I am finding out, according to the discussed works, if men 
write differently from women in the female perspective. 
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V magistrskem delu se bom ukvarjala s šestimi zbirkami kratke proze, ki so jih napisali 
sodobni avtorji. Za svojo raziskavo sem izbrala tri ženske in tri moške avtorje, da bo mogoče 
primerjanje med spoloma in ugotavljati razlike v motivih, tudi glede na spol. V magistrskem 
delu bom preučevala makedonsko avtorico Rumeno Bužarovsko in njeno zbirko Moj mož, 
Slovenko Suzano Tratnik z zbirko Noben glas in avtorico iz Slovaške, Uršul'o Kovalyk, z 
delom Drag šov. Moški avtorji so Čeh Ivan Klima z zbirko Ljubimčeve klopotače in druge 
ženske grozljivke, Hrvat Želimir Periš z zbirko Mučenice in Slovenec Andrej Blatnik z Ugrizi. 
Zbirkam je skupno, da so napisane v ženski perspektivi, z izjemo zbirke Ugrizi, pri kateri so 
zgodbe napisane tako v ženski kot v moški perspektivi, tako da bom za primerjavo iz te zbirke 
upoštevala 11 zgodb, ki so napisane zgolj v ženski perspektivi. Najprej se bom ukvarjala z 
motivi in izpostavila nekaj najpogostejših, ki se pojavljajo v omenjenih zbirkah kratke proze. 
Po pregledu motivov in primerjanju, ali avtorji uporabljajo drugačne motive od avtoric, se 
bom lotila še vprašanja, ali moški na splošno v ženski perspektivi pišejo drugače kot ženske. 
Moji hipotezi bosta naslednji; H1: najpogostejši motivi, ki se pojavljajo v zbirkah, v katerih 
prevladuje ženska perspektiva, so motiv smrti, motiv ljubezni, motiv nezvestobe in motiv 
osamljenosti in H2: moški, ki pišejo v ženski perspektivi, ne uporabljajo drugačnih motivov 






















1. Rumena Bužarovska, Moj mož 
Rumena Bužarovska je makedonska pisateljica, prevajalka in predavateljica ameriške 
književnosti na Filološki fakulteti v Skopju. Napisala je tri zbirke kratkih zgodb: Čačke 
(2007), Modrostni zob (2010) in Moj mož (2014). 
 
Zbirka Moj mož govori o ženskah, ki so žrtve svojih mož. Pri svoji emancipaciji so ostale 
nekje na sredi in tisto, kar jih na poti do cilja najbolj muči, so njihovi moški, polni mačističnih 
prepričanj, da je ženska varuhinja domačega ognjišča. Kar jih še ogroža pri tem, da bi dosegle 
enakopravnost, so one same, saj so jih moški prepričali o njihovem prav. Zbirko, ki je v 
slovenskem jeziku izšla leta 2017 v prevodu Aleša Mustarja pri založbi Modrijan, sestavlja 
enajst kratkih zgodb, v katerih skozi oči prvoosebnega pripovedovalca spremljamo partnerje, 
ki so po dolgih letih skupnega življenja naveličani eden drugega in popolnoma nezmožni 
uspešne komunikacije:  
 
Pred kratkim je bil sila jezen name, ker nisem hotela prebrati pesmi, ki jih je napisal prejšnjo noč. »Zdajle 
nimam časa, jutri bom,« sem mu rekla. »Za tri pesmi nimaš časa, ali kaj?« Začutila sem bes v njegovem glasu 
in obžalovala, ker sem ga zavrnila. A bilo je že prepozno. Kar bi rekla, bi bilo narobe. Zato sem samo 
molčala. »Pusti me, pojdi se piflat,« mi je pred nosom zaloputnil vrata. »Piflaj se« mi reče vsakič, ko delam 
priprave za naslednji dan pouka. Češ, če bi zgodovino resnično poznala, se mi za pouk ne bi bilo treba 
pripravljati. »Kdor zna, pač zna,« mi je enkrat rekel in se mi nesramno zazrl v oči (Bužarovska 7). 
 
Že takoj na prvi strani imamo primer premega govora, ki se tukaj edinkrat pojavi v zgodbi 
»Moj mož, pesnik«, in že na tem mestu je videti nesposobnost komuniciranja med dvema 
osebama. V tem je mogoča primerjava z Andrejem Blatnikom in njegovimi liki, ki prav tako 
živijo »eden mimo drugega« in edina rešitev, ki se jim ponuja, je govor, vendar so pogovora 
nezmožni.  
 
Ženske so, čeprav so prepričane o svojem prav, še vedno previdne in v odnosu do svojega 
moža čutijo strah. Možje pa se na drugi strani dobro zavedajo svoje moči in nadvlade. Tako je 
tudi v zgodbi »Prešuštnik«, kjer se žena že od samega začetka zaveda, da ima njen mož 
ljubico, a vendar se boji soočenja z njim. Tudi ko ga sooči z dejstvom, da je v njegovem žepu 
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našla račun, na katerem piše, da je kupil kondome, jo on gladko zavrne z napadom, zakaj je 
brskala po njegovih žepih in da naj ne govori neumnosti. Tako se je žena lotila podrobne 
raziskave in ko je vse skupaj razložila svoji mami, jo je ta pomirila z besedami, da ga je sama 
izbrala in da naj potrpi, saj je še vedno njen mož. Ženska je torej odraščala in živi v svetu 
miselnosti, da mora žena skrbeti za svojega moža, ki si ga je, ne glede na to, kakšen je, izbrala 
sama in potrpeti, saj moški domov prinaša denar.  
 
Moški na drugi strani v zgodbah nastopajo kot prešuštniki, dolgočasneži, nerazumevajoči in 
patriarhalni možje ter očetje, »kvazi umetniki« in mačistični moški nasploh. Zanje je 
najpomembneje, kako so videti stvari navzven in da ne glede na to, kaj se dogaja, ohranijo 
status »pravega« moškega. Prav s tega vidika je zanimiva zgodba »Geni«, v kateri žena 
opisuje svojega moža, ki sam sebe in svojo družino kuje v zvezde, njo in njeno pa venomer 
ponižuje. Prepričan je, da sta njuna otroka slabe lastnosti dobila od njene družine, dobre pa od 
njegove. Ta moški, tako prežet s svojimi veličastnimi predniki, naenkrat doživi krizo, ko izve, 
da je pravzaprav posvojen. V izgubi identitete doživi celo kap.  
  
Zgodbe Rumene Bužarovske so tipičen primer vprašanja, zakaj ti nekaj lahko, jaz pa ne. 
Zakaj se lahko moški brez slabe vesti ločijo od žensk, ženske pa od njih ne? Zakaj lahko 
moški poiščejo uteho pri ljubicah, ženske pa ne smejo imeti ljubimcev in zakaj morajo mame 
imeti rade svoje otroke, medtem ko so lahko očetje slabi? Vse to so vprašanja, ki si jih 
avtorica postavlja. Seveda se vsa ta vprašanja še vedno, po vseh teh letih, ne odpirajo samo na 
področju nekdanje Jugoslavije, ampak marsikje po svetu. Ta tema je še vedno zelo aktualna.   
 
Niso pa vsi moški takšni. V nekaterih zgodbah se pojavi tudi »gentleman«, ki pa ni sposoben, 
da bi se z žensko ljubil, zato jo raje odpelje k drugemu moškemu, da to izpelje namesto njega 
in je nato o njunih srečanjih ničesar ne sprašuje; nato mož, ki svoji ženi laže, da je dobra 
slikarka, čeprav mu je nerodno, ko pomisli, kako slabo ji gre to delo od rok. Naslednji je oče, 
ki je naravnost zaljubljen v svojega otroka, a kaj ko njegova žena ni sposobna izraziti teh 
čustev. Tudi ženske ne igrajo vedno po pravilih tipičnih gospodinj, ki doma tiho čakajo na 
svoje partnerje. Tudi one so med seboj različne in polne človeških napak.  
Zanimiva je že zgoraj omenjena zgodba »Prazno gnezdo«, v kateri se pojavi nezanesljiva 
pripovedovalka, ki je sama zase prepričana, da je izredno umetniško nadarjena, a med 
stopnjevanjem opisov svoje nadarjenosti postane bralcu rahlo sumljiva, saj o svojih slikah 
govori v samih presežnikih, medtem ko ji drugi ljudje samo vljudno prikimavajo. Ženska na 
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koncu ujame pogovor med možem in nečakinjo, ki komentirata njeno predstavo o sebi kot 
umetnici kot sindrom »praznega gnezda«, saj sta njena otroka že odrasla, ona pa se mora z 
nečim zaposliti.  
 
Natančno psihološko orisani liki so tako ženski, ki se izpovedujejo, kot moški, ki so opisani s 
strani njihovih žensk. V besedah žena se največkrat pojavlja gnev in nerazumevanje 
nasprotnega spola. Gnev pri zgodbi »Oče« tokrat ni usmerjen v moža, ampak v otroka. 
Ženska že po porodu namreč ne začuti nobene materinske ljubezni, ampak se ji njen otrok zdi 
nekaj tujega, opiše ga celo kot Nezemljana. Do svojega otroka tudi kasneje ne občuti nobene 
naklonjenosti, medtem ko se mož trudi s tem, da bi ji vcepil čut materinskosti, vendar 
neuspešno. Ko vidi, da žena ponoči noče vstajati, da bi podojila otroka, ji otroka prinaša on. 
Veliko bolj se ukvarja z otrokom in mu pomaga pri razvoju, medtem ko se njegovi partnerki 
otrok zdi grd, debel in njegovo obnašanje primerja z opico. Ženska ob otrokovem »direndaju« 
in tekanju po stanovanju doživlja nenehne glavobole. Ko ji nekega dne pri vratih pozvoni 
soseda, ki se pritoži nad njihovim nenehnim zganjanjem hrupa, otrok ravno priteče do matere, 
ki ga trikrat udari po obrazu, tako da mu iz nosa priteče kri. Soseda je zgrožena nad njenim 
dejanjem, njo pa končno preneha boleti glava.  
 
1.1 Jezikovno-slogovne značilnosti 
Rumena Bužarovska svoje like opiše z izredno preciznostjo in jih zelo natančno psihološko 
profilira. Jezik je preprost, stvaren, tekoč in jedrnat. V njenem jeziku ni občutiti patetike, 
povedi so večinoma kratke. Zgodbe so pripovedovane skozi oči prvoosebne pripovedovalke, 
zaradi česar je bralec izpostavljen temu, da ugotovi, kaj je resnično in kaj ne, saj prvoosebni 
pripovedovalec ni nujno vedno iskren. Zaradi tega pristopa je bralec bolj pozoren in nenehno 
vpet v zgodbo. V zgodbah je prisotna ironija, ki jih destabilizira.   
 
1.2 Ideja in sporočilo zbirke 
Avtorica je v intervjuju za časopis Delo pojasnila, da so vse njene zgodbe ogledalo 
patriarhalno usmerjene družbe in da z njimi opozarja na ta problem. Pravi, da je socializem 
prinesel to spremembo, da so se ženske zaposlile, vendar v zasebni sferi še vedno ni opaziti 
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pravega napredka, saj so ženske ostale gospodinje in poleg dela morale skrbeti tudi za otroka. 
V Makedoniji je ta problematika zelo aktualna, saj država ne premore institucij, ki bi 
pomagale žrtvam družinskega nasilja. Še vedno je »normalno«, da možje žene pretepajo. Prav 
tako se sin po neuspelem zakonu ali zvezi vrne domov k staršem, medtem ko hči tega ne sme 
storiti in mora trpeti moža, ki si ga je izbrala, kar so tipični patriarhalni principi. Prepričana pa 
je, da je antifeminizem pereč problem tudi na svetovni ravni in kot primer navaja Donalda 
Trumpa. Pravi, da so spremembe mogoče le na tak način, da se nanje opozori (Simčič ni str.). 
 
Zbirko Moj mož sestavlja pripoved žensk, ki svoj obstoj oblikujejo v odnosu do moškega. 
Zgodbe so prikaz tega, kako družbeni vzorci vplivajo na intimno življenje posameznika. 
Opozarjanje na družbo, ki v 21. stoletju še zdaleč ne priznava pojma emancipacija žensk, sta 
glavna tema in sporočilo zgodb Rumene Bužarovske.  
 
1.3 Motivi  
Motiv nesrečne žene 
 
Motiv nesrečne žene se pojavi v skoraj vseh zgodbah pričujoče zbirke. Ženske so nesrečne 
bodisi zaradi izpraznjenih odnosov z moškimi bodisi zaradi rojstva otroka ali nezvestobe. 
Večinoma pa je za to po njihovem prepričanju kriv moški, ki so si ga izbrale in ga morajo 
trpeti tudi po tem, ko jih je minila zaljubljenost in ko so ga spregledale. Opisan je 
nefunkcionalen odnos med žensko in moškim, ki je prignan do te skrajnosti, da žene sovražijo 
svoje može, ki so preobremenjeni sami s sabo in jih zatirajo. Ženske so največkrat pametnejše 
in sposobnejše od svojih moških, ampak so zaradi patriarhalnega sistema popolnoma prezrte.  
 
Motiv patriarhalno urejene družine 
 
V večini zgodb o usodi partnerice oziroma družine odloča moški. On je tisti, ki domov nosi 
denar, zato si lahko marsikaj privošči, medtem ko mu mora ženska ponižno streči in ga 
poveličevati; in kar je najpomembneje, ne sme dvomiti o njegovih odločitvah. Da ima moški 
edini besedo o ženini usodi, je dobro predstavljeno v zgodbi »Sobota, ob petih popoldne«, ko 
moški, ki je nesposoben ljubljenja z ženo, žensko vsak teden odpelje k svojemu prijatelju, da 
bi ona tam dobila, kar od njega ne more. Ženska pa namesto tega z moževim prijateljem pije 
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kavo, gleda televizijo ali mu pospravlja. Moški ženski niti ne ponudi priložnosti, da bi mu 
razložila, da ona tega sploh ne potrebuje.  
 
V zgodbi »Prešuštnik« mama ženski, ki izve, da jo mož vara, svetuje tako: 
 
»Zberi se,« mi je rekla. Ubogala sem jo kot robot. Okrog desnega kotička ustnic se ji je malo razmazala rdeča 
šminka. Tudi maskara pod levim očesom je bila razmazana, barva svinčnika pa se ji je naselila v gube pod 
trepalnicami. Med dolgimi koščenimi prsti je držala lak za nohte. Medtem ko sem ji pripovedovala, kaj se je 
zgodilo, si je začela lakirati nohte. »Tvoj mož je. Sama si ga izbrala, zato ga moraš tudi prenašati. Ločitev ne 
pride v poštev,« je rekla in pihnila v rdeč lak, ki se je sušil na njenih dolgih, krempljastih nohtih. »Ne smeš ga 
poditi od doma, ker se morda potem nikoli več ne vrne,« je rekla in se mi zazrla v oči. »Dobro me poslušaj, 
hčerka moja. Iz lastnih izkušenj ti govorim. Ona mora izginiti.« (Bužarovska 40–41) 
 
Ženske v zgodbah Rumene Bužarovske že celo življenje živijo v vzorcih patriarhalne družine 
in nemogoče je, da bi temu vzorcu popolnoma pobegnile. Družba jim narekuje, da morajo biti 




Nesposobnost komuniciranja in slabi odnosi v zakonu v mnogih zgodbah privedejo do 
nezvestobe – tako kot na primer v zgoraj citirani zgodbi »Prešuštnik«. Do nezvestobe pa ne 
pride samo s strani moških. V zgodbi »Juha« žensko, ki ji je umrl mož, peče vest, ker ga je 
varala z drugim moškim. Prav tako v zgodbi »Osmi marec« ženska pod vplivom okolja, ki je 




Kot sem že omenila, so ženske zelo sovražno nastrojene do svojih mož ali otrok. Večinoma se 
jim zdijo njihovi možje ošabni, egocentrični in zaljubljeni vase. Tako vidijo tudi druge moške. 
Primer je zgodba »Nektar«, ko ženska opiše svojega partnerja, zdravnika, za mizo s prijatelji 
in se ji zdi, da so jim ženske, ki sedijo zraven in prikimavajo, popolnoma odveč, in da si 
včasih predstavlja, da bi ti moški najraje imeli orgije med seboj. V zgodbi »Moj mož, pesnik« 
je ženska sovražna do svojega moža; moti jo celo tisto, kar ji je bilo na začetku pri njem 
najbolj všeč. V zgodbi »Oče« čuti ženska odpor do svojega otroka, ki ji povzroča glavobole in 




Na eni od slik je bil Luka videti groteskno. Usta je imel široko odprta, bil je nasmejan, videla sta se mu 
prednja dva kriva zoba, med katerima je zijala špranja, in iz ust mu je štrlel jezik. Njegov nos je bil tako ali 
tako širok in nosnici kot majhni podzemni jami. Oči je imel priprte in obrvi privihane kot pri kakšnem 
jokerju. Z rokama je ploskal od veselja. »Kot nilski konj je,« sem rekla možu. On je samo pogoltnil slino in 
pokazal naslednjo fotografijo. Na tej sem bila jaz. Z Lukom v naročju ... »Ti pa si, ti pa si kot ...« je možu 
zadrhtel glas, preden se je useknil. »Ali ga moraš na vsaki fotografiji držati tako stran od sebe?« je začel hitro 
menjavati slike. Na vseh fotografijah sem imela na obrazu enak leden izraz, Luka pa sem držala pred seboj z 
iztegnjenima rokama, kot bi ga komu podajala (Bužarovska 106–107). 
 
Motiv materinske ljubezni 
 
Motiv materinske ljubezni se na različne načine pojavi v več zgodbah. V zgodbi »Oče« se 
pojavi mama, ki ne prenese svojega otroka in do njega ne čuti popolnoma ničesar. V zgodbi 
»Lile« gre za mamo, ki je kriva za smrt svoje hčere, ampak tega ne pove možu, ker mu 
privošči, da misli, da je za otrokovo smrt kriv on. V zgodbi »Geni« ima mama rada svoja 
otroka, a je naklonjena starejšemu, ki ga oče zaradi njegove narave ne mara in vso pozornost 
preusmerja na mlajšega.  
 
Motiv smrti  
 
V zgodbi »Juha« se pojavi žalujoča vdova, ki se obnaša robotsko, saj jo grize vest, ker je 
umrlega moža varala, zaradi česar si ne dopušča nobenega pomilovanja, na koncu pa se zlomi. 
V zgodbi »Geni« umre moževa mama in tako moški doživi popolno izgubo identitete. V 
zgodbi »Lile« umre najprej pripovedovalkin otrok, nato njena mama. Za obe smrti ženska 
krivi svojega sebičnega moža, ki ji ni dovolil obiskovati mame.  
 
Motiv osebnega zloma 
 
Ta motiv se pojavlja v večini zgodb. Protagonisti imajo navadno dve možnosti. Prva je pustiti 
vse, kot je in živeti nesrečno, druga je zlom. V zgodbi »Prešuštnik« se pripovedovalka zlomi, 
ko njene obtožbe moža, da ima ljubico, ne padejo na rodovitna tla. Tako se ženska zapre v 
prtljažnik z lopato in, medtem ko sta mož in njegova ljubica v avtu, začne tolči po prtljažniku, 
dokler je ne izpustita, nato skoči ven in nad sabo drži lopato. Moški v zgodbi »Geni« je 
obseden s poveličevanjem svojih prednikov. Ko izve, da je posvojen, se najprej popolnoma 
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spremeni in deluje povsem izpraznjeno, nato pa doživi kap. Tudi moški v zgodbi »Lile« 
doživi podobno usodo, ko umre njegova majhna hčerka, nato pa še tašča, ki je žena zaradi 
njega ni smela obiskovati. 
 
Potem se je Jovan v enem dnevu spremenil. Obraz se mu je povesil in njegove oči so postale solzave. Hitro je 
postal plešast in osivel je. Od las mu je ostal le še obroč okrog glave in grmiček sivih las na čelu. Iz močnega, 
velikega možakarja je postal mehek in majhen človeček. Tudi njegova duša se je omehčala, kar se mi je 
gnusilo. Ni več tako pogosto hodil na službena potovanja in spat je hodil ob isti uri kot jaz, zaradi česar nisem 
mogla zaspati. Ulegel se je k meni in me objel (Bužarovska 130). 
 
Motiv izpraznjenih odnosov 
 
Prav tako je prisoten motiv izpraznjenih odnosov, zaradi katerih se partnerji med seboj 
sovražijo in niso zadovoljni z življenjem, v katerem so se znašli, seveda tudi po svoji krivdi. 
Glavni liki so izpraznjeni in nesposobni ljubezni do človeka, ki so si ga izbrali, saj se je ta po 
dolgih letih skupnega življenja pokazal v svoji pravi luči. 
 
Analiza motivov v zbirki Moj mož 
 
V zbirki prevladujejo motivi nezadovoljstva, nesreče, nezvestobe, sovraštva, smrti, 
izpraznjenih odnosov. Vsi ti negativni in izredno moreči motivi na koncu privedejo do neke 
vrste osebnega zloma ali pa morda sprijaznjenosti z dano situacijo, kar je morda še huje. 
Ženske, ki so ujete v svetu moških, se s tem spoprijemajo na različne načine, a ravno zaradi 
sveta, ki mu vladajo moški, neuspešno. Odnosi, ki niso več odnosi, lahko pripeljejo tako 
daleč, da ženske postanejo povsem apatične tudi do otrok. Seveda gre tudi tukaj za otroke 
moškega spola. Nezadovoljstvo, ki mu ne morejo ubežati, je del njihovega vsakdanjika. Glede 
na to, da so še vedno »varuhinje domačega ognjišča«, imajo tudi veliko časa za razmišljanje o 
svojih problemih, kar vse skupaj še poslabša. Moški so osovraženi zaradi svoje oholosti in 
ega, a ne moški in ne ženske ne poznajo drugačnega sveta od tega, v katerem živijo. Zato so 
poskusi žensk, da bi moškim postale enakovredne, zatrti v kali in tako se vse skupaj vrti v 
krogu, iz katerega še ni videti izhoda.  
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2.  Suzana Tratnik, Noben glas 
Suzana Tratnik se je rodila leta 1963 v Murski Soboti. Zase rada pove, da ne mara oznake 
slovenska pisateljica, saj se ji zdi ta preveč ideološka in pravi, da sama ne prispeva k 
slovenski narodni literaturi. Je pisateljica lezbične literature, poleg tega pa tudi prevajalka, 
sociologinja in lezbična aktivistka. V Ljubljani je na Fakulteti za družbene vede diplomirala iz 
sociologije in magistrirala iz antropologije spolov na Institutum Studiorum Humanitatis. Živi 
v Ljubljani in dela kot pisateljica, prevajalka in publicistka. Leta 2007 je prejela nagrado 
Prešernovega sklada. Čeprav se loteva tudi dramatike in scenaristike, meni, da je njen največji 
potencial pisanje kratke proze in romanov. V mnogih njenih zgodbah se pojavljajo elementi 
avtobiografskosti, vendar to še zdaleč ne pomeni, da popisuje svoje življenjske izkušnje.   
Svojo prvo prozno zbirko je izdala leta 1997 in nosi naslov Pod ničlo, nato pa je napisala še 
šest zbirk kratke proze: Na svojem dvorišču (2003), Vzporednice (2005), Česa nisem nikoli 
razumela na vlaku (2008), leto kasneje je objavila Dva svetova (2009), nato je sledil Rezervat 
(2012), leta 2016 pa je pri Beletrini izšla njena zbirka Noben glas. Poleg zbirk kratke proze je 
napisala še dva romana; prvi precej odmevni roman Ime mi je Damjan (2001) in nato še Tretji 
svet (2007). Napisala je zbirko esejev Konec strpnosti (2013), otroško slikanico Zafuškana 
Ganca (2010), monodramo Ime mi je Damjan (2001), radijsko igro Lep dan še naprej (2011), 
dve strokovni deli o lezbičnem gibanju v Sloveniji in o lezbični literaturi ter leta 2013 
memoare Lezbični aktivizem po korakih. Njene knjige in kratke zgodbe so prevedene v več 
kot dvajset jezikov (Tratnik platnica). 
 
Noben glas je zbirka sedmih zgodb, ki jih vseskozi pripoveduje otroška naratorka (kasneje v 
najstniških letih). Pripovedovalka govori o raznih življenjskih izkušnjah, nekaterih 
travmatičnih, drugih vsakdanjih in zanimivih. Zbirka nam predstavlja nekakšen prehod iz 
otroškosti v odraslo dobo.  
V prvi zgodbi, ki nosi naslov »Pred izdihom«, se srečamo z umiranjem junakinjine babice. 
Stara mama je temelj avtoričinih kratkih zgodb s tematiko odraščanja. Pripovedovalkina 
družina je po navadi opisana izrazito matriarhalno in tista, ki ima glavno besedo, je brez 
izjeme babica. Babica predstavlja poosebljenje starih vrednot in modrosti ter le redko pokaže 
kaj drugega kot pokončnost in moč. V tej zgodbi smo torej priča njenemu umiranju in 
opazovanju le-tega skozi oči deklice, ki je prvič soočena s smrtjo in se je boji. K babici 
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prihajajo obiski z vseh strani in situacija je opisana tako, kot da se vsi naslajajo nad njeno 
smrtjo. 
V zgodbi »Noben glas« je v središču dogajanja deklica, ki zelo rada poje, vendar je ne 
sprejmejo v zbor. Ko zborovodkinja druge razdeli v glasove, njej reče, da je noben glas. 
Junakinja te zgodbe je predstavnica manjšine, ki je najbolj občutljiva od vseh – otroške 
manjšine. Osrednja tematika zbirke, imeti glas, se v tej zgodbi pokaže kot nekaj, kar ti lahko 
večina brez težav vzame in te odrine na rob v že tako mladih letih.  
V četrti zgodbi »Mrtve stvari« se ponovno pojavi prvoosebna pripovedovalka, katere starša 
sta ločena. Zgodba govori predvsem o nelagodju otroka, ko imajo njegovi starši težave. Tudi 
ta zgodba je prikaz otroka brez glasu, ki ga je strah minljivosti in smrti, ki jima že v 
odraščanju ne more ubežati. V zgodbi znova nastopa pripovedovalkina babica, ki je fizično 
šibka, psihično pa še vedno oblastna in močna.  
Peta zgodba »Smrt nima ženina« govori o tem, kako je deklica opazila, da je njen oče mami 
nezvest, zato je prestrašila ljubico, tako da ji ta ne bi vzela očeta. Življenje nato normalno teče 
dalje po ustaljenih tirih. Protagonistka je kljub svoji otroškosti pogosto priča »življenjskim 
krutostim«, ki bi morale biti otrokom skrite, a jih življenje vedno znova prinaša. Ponavlja se 
motiv otroka, ki bi kljub svoji »neslišanosti« želel biti slišan. 
V šesti, »Idini kocki« želi glavna junakinja izumiti nekaj novega in obžaluje, da ni ona tista, 
ki bi izumila Rubikovo kocko, ki bi se v tem primeru imenovala Idina kocka. V zgodbi prvič 
nastopa tretjeosebni pripovedovalec in bralec prvič izve ime glavne osebe. Za domačo nalogo 
mora Ida narisati tloris stanovanja, v katerem živi. Idi je neprijetno narisati tloris 
podnajemniške sobe, v kateri živita z mamo. Ponovno gre za otrokovo zavedanje situacije, ki 
ga obkroža. Ida zaradi tega odlaša z domačo nalogo. Ko se je končno loti in jo prinese pokazat 
v šolo, je učitelj navdušen nad njenim čudežnim izdelkom in ji pove, da je njena naloga izum 
stoletja.  
 
V zgodbah Suzane Tratnik načeloma nastopa prvoosebna pripovedovalka, zelo malo oseb (v 
večini družina: mama, oče, stara mama in ljudje, ki so v njeni okolici: soseda, učiteljica, 
Propalica s počitnic) in nenavadni dogodki, mešani z motivi fantastike, smrti, ločitve, 
alkoholikov, nerazumljenosti. Pisateljica pri pisanju nemalokrat uporablja ironijo, zaradi 
katere zgodbe zelo hitro tečejo.  
 
Kozin pravi, da je izhodišče zgodb v tej zbirki avtobiografska izkušnja, ki je seveda 
preoblikovana in poudarjeno literarizirana. Pred nami je že iz prejšnjih besedil Suzane Tratnik 
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dobro poznana heroina, ki se v najbolj podobni življenjski konstelaciji znajde v Vzporednicah 
in v prvem delu knjige Na svojem dvorišču, ob njej pa stojijo še njena mama, oče in stari 
starši po očetovi strani. Dogajanje je postavljeno v Prekmurje, v že znano okolje. Prav tako 
smo se že v prejšnjih avtoričinih delih srečevali z motivi smrti, minevanja, izključenostjo 
oziroma zavračanjem, osamljenostjo, brezdomnostjo … Hkrati pa je knjiga Noben glas na 
drugi strani popolnoma drugačna od svojih predhodnic, predvsem od Vzporednic in Na 
svojem dvorišču. Ta drugačnost se kaže v izjemni tematski prečiščenosti knjige in v njeni 
oblikovni enotnosti (Kozin 136–138). 
Zaradi poudarjene osebne perspektive, elementov fantastike oziroma t. i. otroške domišljije bi 
bilo morda primerneje besedila v tej knjigi poimenovati zgodbe in ne novele. Knjigo je 
mogoče brati na dva načina, prvi je ta, da predpostavljamo, da vse zgodbe pripadajo isti 
pripovedovalki in njenemu odraščanju, drugi pa nam ponuja možnost, da razumemo vsako 
zgodbo posebej kot neko zaokroženo celoto. Osnovna intonacija v zgodbah sta dekličin strah 
in tesnoba, ki sta tukaj veliko bolj izrazita kot v avtoričinih prejšnjih delih. V prozi Suzane 
Tratnik pa imata osrednjo vlogo humor in ironija, ki imata v zgodbah s »težko« tematiko 
dvojno funkcijo. Po eni strani te t. i. »težke« situacije razbremenjujeta njihove teže in 
usodnosti, po drugi strani pa z igro pomenov in s trki otroškega in odraslega razumevanja ter 
razlaganja dogodkov razgalita anomalije »večinske« odrasle percepcije sveta. Za avtorico je 
značilno tudi karikiranje oseb, čeprav v zbirki Noben glas tega ni veliko (karikirana je 
učiteljica v zgodbi »Marija, pomagaj« in v prvi zgodbi »Pred izdihom« pohlepneži). Razlog, 
da avtorica ni veliko karikirala, se verjetno skriva v tem, da so v teh zgodbah opisani dogodki, 
ki so za deklico tako boleči, da nad pozitivnimi in nevtralnimi občutji prevladajo negativna, 
kot so tesnoba, žalost, strah in osamljenost (Kozin 138–140). 
Suzana Tratnik pripoved v svojih delih rada prepušča glasu, ki je v razmerju do neke 
skupnosti manjšinski, roben. S tega vidika ima osrednjo vlogo v zbirki prav zgodba »Noben 
glas«, po kateri je knjiga poimenovana. Ta zgodba reflektira odnos med imeti besedo/glas in 
imeti nobene besede/nobenega glasu v razmerju do najbolj ranljivega člana družbe, torej 
otroka. Čeprav je deklica na začetku zgodbe še prepričana, da lahko sanje poplača le trud, na 
drugi strani stoji družba, ki ji sporoča, da svojih sanj, da bi postala vsaj drugi ali tretji glas, 
nikoli ne bo uresničila, ker nima posluha. V zboru ima nato deklica vlogo »lisičke«, ki stoji in 
nemo odpira usta, da s svojim grdim glasom ne bi negativno vplivala na celoten zbor. V tem 
kontekstu lahko zbor vidimo kot družbo v malem, v kateri nekateri pojejo prvi glas, nekateri 
drugega in tretjega, nekateri pa pač nobenega. Slednji pa še vedno vzbujajo strah v družbi, 
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strah, da je ne bi preglasili, zaradi česar pa jih družba poleg obsodbe na nemost še izloči 
(Kozin 141). 
2.1 Jezikovno-slogovne značilnosti 
Kratke zgodbe, ki jih piše Suzana Tratnik, sodijo v t. i. ženstveno pisavo. To je načeloma 
oznaka za literaturo, ki jo pišejo avtorice ali pa so osrednje osebe v literaturi ženskega spola. 
Pisava se pojavlja v delih Berte Bojetu – Boete, predvsem v njenih romanih Filio ni doma in 
Ptičja hiša, pojavlja pa se predvsem pri mlajših avtoricah, na primer v romanu Od blizu Irene 
Svetek, v Milovanju Nine Kokelj in, kot že omenjeno, na območju kratke proze je ženska 
pisava najbolj izrazita pri delih Suzane Tratnik (Virk 24). 
Jelka Ciglenečki (2004) zapiše, da pisanje Suzane Tratnik nedvomno presega oznako 
»lezbična literatura« in da gre pri njej za zelo samosvojo pisavo, ki s svojo zelo kratko, 
razčiščeno formo, drobnim besednim humorjem in zabavnimi nesporazumi med lastniki 
dogmatskih prepričanj in večnimi uporniki ponuja obliko bralske zabave. 
Kar se tiče zbirke Noben glas, bi sicer težko rekli, da jo lahko sploh uvrstimo v »lezbično 
literaturo«, ki je tako značilna za avtoričina dela. Tu gre še za precej mlado dekle, ali če 
beremo vsako zgodbo posebej, za več mladih deklet, ki še ne kažejo posebnih spolnih 
nagnjenj, razen v zgodbi »Marija, pomagaj«, v kateri se pojavijo homoerotična nagnjenja. 
Jezik, ki se pojavlja v zgodbah iz zbirke Noben glas, je realističen in na določenih mestih 
prehaja v območje fantastike, ki nas popelje v nov, drugačen svet, kamor se verjetno lahko 
umakne neslišan posameznik. Jezik je preprost, v večini imamo opravka z nezapletenimi 
stavki, je lahko berljiv in na določenih mestih dejansko vzbudi občutek, da nam zgodbo 
pripoveduje mlado dekle oziroma otrok, na drugih pa suhoparen, kot da nam zgodbo opisuje 
odrasla oseba. V vseh zgodbah, z izjemo »Idine kocke«, se pojavlja prvoosebni 
pripovedovalec oziroma prvoosebna pripovedovalka.  
 
2.2 Ideja in sporočilo zbirke  
Tratnik v enem izmed intervjujev poudari, da se je v tej zbirki želela ukvarjati predvsem z 
grozo, ki jo otrok in kasneje odrasli človek doživlja, ko se njegov načeloma enoviti svet 
prelomi na resničnost na eni in fantazijskost na drugi strani. Pravi, da je tudi ta resničnost 
pravzaprav včasih fantastično srhljiva. Človek se nato sprašuje, kako znosno živeti in združiti 
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to dvoje, ki bo odslej nezdružljivo za vse življenje. Ena izmed precej ilustrativnih prelomnic, 
ki jo otrok doživi na svoji poti, je po avtoričinem mnenju zagotovo smrt, nekaj, kar je 
nepovratno in česar ni mogoče odpraviti z belimi lažmi in leporečenjem. »Bolj ko gladimo 
ostre robove smrti, huje bo porezalo nas in druge.« Hkrati pa smrt nosi idejo o nenehnem 
minevanju, s katerim se pravzaprav nikoli ne spoprimemo docela uspešno, treba pa je to 
početi ves čas, saj nimamo druge možnosti (Simčič ni str.). 
Zbirka Noben glas se torej sooča s prvim minevanjem stvari okoli nas in z našim 
sprejemanjem le-tega. Junakinja se z minevanjem sooča skozi oči otroka, hkrati pa razume 
več, kot lahko razumejo odrasli. Glavna ideja te zbirke je torej odraščanje neizkušenega 
otroka, ki je velikokrat postavljen v igro sveta odraslih, ki ga še ne razume povsem ali pa ga 
celo razume bolje kot odrasli sami. 
Gre tudi za vztrajanje posameznika, ki je potisnjen na rob s strani družbe.  
 
2.3 Motivi 
Motiv minevanja in motiv smrti 
 
Motiv minevanja in motiv smrti sta v zbirki Noben glas najpogostejša. Protagonistka – 
deklica – nekje vmes med otroštvom in odraščanjem se pojavlja v vseh zgodbah v knjigi. 
Deklica je obkrožena s kruto realnostjo življenja, ki ji kljub njeni še deloma otroški 
perspektivi ne prizanaša. Motiv minevanja in motiv smrti sta pri avtorici prisotna že v 
prejšnjih zbirkah, vendar s to razliko, da v pričujoči zbirki stopata v ospredje, kljub dekličinim 
poskusom, da bi ju potisnila v ozadje. Pomembno vlogo pri avtoričinih opisih bolečih 
trenutkov pa igra tudi humor, ki nosi funkcijo razbremenitve teh temačnih dogodkov, hkrati 
pa nas še bolj opozarja na to, kako žalostno je življenje. Tako se že v prvi zgodbi srečamo z 
dekličino babico, ki umira. Njeno umiranje in smrt sta opisana prežeta z ironijo in prikazana 
kot zabava za vse, ki babico obiskujejo malo pred smrtjo in ki se znajdejo na njenem pogrebu. 
Mlada protagonistka se nepravičnosti in bizarnosti situacije zaveda: 
 
Takoj po pogrebu smo imeli v naši kuhinji kratko sedmino. Ob tej žalostni priložnosti smo raztegnili mizo, tako 
da je bila skoraj trikrat daljša. Pogovor se je sukal okoli umiranja in hrane. Saj ne, da bi bilo kdaj bistveno 
drugače. Velik, okrogel rženi kruh na mizi je bil obdan s prekajeno šunko, narezano salamo treh vrst, kislimi 
kumarami, posodico s svinjsko mastjo, izboljšano z ocvirki, slanim pecivom, sladkim pecivom ... Nekaterim na 
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pogrebu sploh ni bilo do hrane, kar so povedali s polnimi usti. Drugi so bili žalostni in so veliko in hitro pili 
(Tratnik 20). 
 
Tudi v zgodbah, v katerih se smrt ne pojavlja, ostaja vsaj aluzija nanjo. V večini zgodb se 
pojavlja tudi pokopališče, ki pogosto za kratek čas prevzame vlogo kraja dogajanja. V zgodbi 
»Noben glas« glavna junakinja pripelje svojo nasprotnico na pokopališče in jo pošteno 
prestraši z glasom mrtve ženske. V zgodbi »Mrtve stvari« mlada protagonistka prekopava vrt, 
ki je v resnici pokopališče za majhne živali. Ker je zaradi ločitve staršev prisiljena v to, da 
hitreje odraste, se ji zdi njen vrt otročji in se odloči, da bo tam raje zasadila zelenjavo. Tako je 
otrok prepričan, da bo, ko bo stopil v svet odraslih, nehal trpeti.  
 
Zato sem poleg Agi osumila še njo, pa tudi svojo mamo, ki je našla podnajemniško sobo v hiši z dvoriščem, 
na katerem niso bile dovoljene domače živali, poleg tega pa nihče še pomislil ni, da lahko otrok strašansko 
pogreša svojega psa. Zato sem nehala biti otrok. Tako sem za Macino smrt dolžila mnogo ljudi, tudi svoje 
starše, in takrat sem se odločila, da svojega otroškega pokopališča nočem več imeti. Prizadevno prekopavanje 
z lopato in potem rahljanje zemlje z motiko in krampom ter slednjič grabljenje mi je pomagalo, da sem 




Motiv nezvestobe se pojavi v zgodbi »Smrt nima ženina«. Deklica ponoči na pokopališču 
zaloti svojega očeta z ljubico, ki ga prepričuje, naj z njo pobegne. Deklica žensko naslednji 
večer počaka na pokopališču in jo pošteno prestraši, nato pa se boji, da bo njen oče vseeno 
ponoči spakiral in odšel. Zanimivo je, da se tudi v tej zgodbi kljub nezvestobi, tako kot v 
nekaterih zgodbah Rumene Bužarovske, nič ne spremeni in življenje teče dalje po ustaljenih 
tirih. 
 
Motiv homoerotične ljubezni 
 
Ta motiv je značilnejši za ostale avtoričine knjige. V tej se pojavi samo enkrat, in sicer v 
zgodbi »Marija, pomagaj«. Gre za mladi deklici, ki se igrata igrico, ki bi bila lahko povsem 
nedolžna, če si ne bi deklici ena za drugo izmišljevali sadističnih in seksualnih kazni. 
Protagonistka celo nariše svojo prijateljico golo in z razprtimi nogami, kar se tudi drugi 




Motiv odraščanja in iskanja identitete  
 
Motiv odraščanja je prisoten v vseh zgodbah zbirke Noben glas. V ospredju je torej otrok, ki 
zaradi vplivov zunanjega sveta ne uživa v svoji otroškosti in brezskrbnosti, ampak je 
potisnjen nekam na mejo med svet otroškosti, ko še nima nobene besede, in svet odraslosti, ko 
okrog sebe vidi več, kot bi si želel. Prehod v dobo odraslosti pa se ne zgodi kar čez noč, 
razlog zanj je skrb za staro mamo, odhod očeta, ločitev, alkoholizem, smrt.  
 
Motiv »neopaženosti«, nevidnosti 
 
Ravno zaradi prehoda v odraslo dobo, ki ga starejši okrog protagonistke niti ne opazijo, je 
prisoten tudi motiv neopaženosti ali nevidnosti. Deklica je s strani starejših velikokrat 
potlačena, spregledana. Hrepeni po tem, da bi bila opažena, če ne celo najboljša pri kakšni 
stvari. Dober primer za to je zgodba »Idina kocka«, kjer deklica hrepeni po tem, da bi bila v 
čem najboljša, še več, da bi celo kaj izumila. Primer dekličinega hrepenenja po tem, da je ne 
bi spregledali, je prisoten tudi v naslovni zgodbi knjige.  
 
»Da mi poveste, kateri glas sem torej.« Ko sem to rekla, je Kitka zadovoljno pogledala učiteljico in z odprtimi 
usti čakala na njen odgovor. Na osnovi številke glasu – prvi, drugi ali tretji – si dobil svoje mesto v šolskem 
pevskem zboru. Nisem si obetala prvega glasu, ker nisem sodila med tiste preklete dolgolaske, ki so 
napihnjeno stale v zborovskem kotu, prihranjenim za prvi glas. Bilo mi je že rahlo vseeno. Sprejela bi tudi 
tretji glas, četudi se mi je zdel ta najmanj vreden. Siva je počasi odkimavala in skoraj ogorčeno dodala: 
»Noben glas.« Hotela sem to sprejeti pokončno, a kot vedno so bile solze neizprosnejše od dostojanstva. 
Sklonila sem glavo in gledala v tla, zato je morala tudi Kitka pošteno skloniti glavo in me pogledati od spodaj 
navzgor, da bi se lahko pobliže naužila mojih solz (Tratnik 43–44). 
 
V zgodbah se pojavijo še motiv ločitve, motiv izločenega posameznika na robu družbe, motiv 
zasvojenosti (alkoholizem) in še nekateri drugi stranski motivi. 
 
Analiza motivov v zbirki Noben glas 
 
Motiv smrti je eden najpogostejših motivov v kratkih zgodbah Suzane Tratnik nasploh. Tudi v 
obravnavani zbirki od tega motiva ne odstopi. Čeprav je protagonistka adolescentka, je njeno 
življenje pogosto prežeto z minevanjem in smrtjo, s čimer se sooča precej odraslo. Tudi ko je 
odmaknjena od smrti, je ta še vedno nekje v ozadju, mnogokrat se zgodba dogaja na 
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pokopališču in podobno. Deklica se na začetku, v svojih otroških letih, smrti do neke mere 
boji, kasneje jo jemlje kot nekaj povsem naravnega. Z negativnimi dogodki, ki se dogajajo 
okrog nje, se spoprijema bolje kot marsikateri odrasel človek. Naslednji motiv je motiv 
nezvestobe, ki ga deklica dojema kot nekaj nepravičnega in naredi vse, kar je v njeni moči, da 
bi to nezvestobo prekinila. Deklica je opisana kot oseba v ozadju, nekdo, ki pravzaprav še 
nima svojega glasu in ga nihče iz sveta odraslih ne upošteva, vendar je njeno dojemanje 
pogosto zelo realno in odraslo in nemalokrat stvari vzame v svoje roke. Motiv odraščanja in 
iskanja identitete je naslednji najpogostejši motiv, saj je v ospredje zgodb potisnjen otrok, ki 
bi moral življenje dojemati skozi otroške oči, a mu pogosti težki trenutki, ki jim je priča, tega 
ne dovolijo. Protagonistka je oseba brez glasu, ki se mora zanj nenehno boriti in si ga ne 
nazadnje tudi izbori. 
 
3. Uršul’a Kovalyk, Drag šov 
Uršul’a Kovalyk je rojena leta 1969 v mestu Košice na Slovaškem. Je pesnica, pisateljica, 
dramatičarka in umetniška vodja v gledališču Theatre With No Home, kjer dela z brezdomci 
in invalidnimi igralci. Napisala je štiri prozna dela in šest gledaliških iger. Njena kratka proza 
je prevedena v številne jezike. Leta 2004 je pri založbi Aspekt v Bratislavi izšla njena knjiga 
Drag šov, ki pa jo je pod okriljem Cankarjeve založbe leta 2015 prevedel Andrej Pleterski.  
 
V središču sedemnajstih kratkih zgodb se znajdejo prvoosebne ali tretjeosebne ženske 
pripovedovalke, ki »prevrtavajo« trenutke iz svojega življenja. Ženske v hudih stiskah na tak 
ali drugačen način bežijo v svet sanj, fantastičnosti in prividov. Ti fantastični, nerealni prividi 
bralca še z večjo mero postavijo naravnost na tla. Sanjski svet je svet podob, v katerem so se 
ženske sposobne soočiti s svojo izpraznjenostjo ali pa travmatiziranostjo. 
 
Eno izmed ključnih vlog v pričujoči zbirki igra erotika. Ta erotika ni niti malo umetelna, 
temveč boleča, kruta, nepopolna. Ženske se v njej ne morejo izpopolniti in uživati, ampak jim 
erotika predstavlja nekaj nepotrebnega, nepravega, predvsem zaradi tistega, ki je na drugi 
strani. Svojo izpraznjenost in razočaranost pa po drugi strani rešujejo tako, da ali svojo 
seksualnost zatirajo ali pa jim ta prekipeva iz vsake pore. Tako se v prvi zgodbi »Beštija« 
pojavi prijateljica prvoosebne pripovedovalke, Paula, ki se dobro zaveda tega, kako je 
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privlačna za okolico in se obnaša kot razvratna najstnica. Paula svoji prijateljici predlaga, da 
pobereta fanta, ki štopa, nato pa se kljub njeni očitno precej višji starosti v primerjavi z njim 
do njega obnaša neprimerno, prijateljici celo reče, naj ga v madžarščini vpraša, ali mu je 
privlačna. Ko tujec odvrne, da je gospa prečudovita, ampak da ima doma dekle, ki ga ljubi, 
ženska vseeno vztraja, da bi ga odpeljali v gozd in ga zlorabili. Vse skupaj je mišljeno pol za 
šalo pol zares. Za vsem skupaj se riše njeno nezadovoljstvo, ki ga prinaša od doma.  
 
»Zakaj se je potem sploh poročil s tabo, saj si bila zmeraj taka?« me zanima. »Tudi o tem je že bila debata. 
Vprašala sem ga direktno, zakaj se je zaljubil vame, pa veš, kaj mi je rekel? Da sem ga baje spominjala na 
njegovo mamo, a ti razumeš? Jaz namreč ne. Ker da ima baje izjemno dober odnos z mamo. Totalno me je 
razkačil, zato sem mu zabrusila, zakaj potem ne fuka s svojo mamo!« je Paula ugasnila cigareto in si s 
pogledom preverila dekolte (Kovalyk 9–10). 
 
To nezadovoljstvo s stopnjevanjem zgodbe vedno bolj raste: 
 
»Rekel je, da sem brezčutna, da imam perverzne predstave, da bi morala k seksologu in da bi se ves čas 
najinega zakonskega življenja rada borila z njegovo mamo, ki ji tako ali tako ne sežem do gležnjev, ker ona je 
ženska z velikim Ž,« vse skupaj izdavi v isti sapi, da ji tok besed divje zaziblje prsni koš. »Ti si torej ženska z 
malim ž?« zbadam Paulo. »Jaz sem ženska z ogromnim klitorisom, tudi to mi je enkrat rekel: ti imaš pa res 
ogromen klitoris, to ni NORMALNO! Takrat me je tako razkurilo, da sem vanj zagnala luč,« doda razjarjeno, 
da ji na vratu izstopijo rdeče maroge (Kovalyik 10). 
 
Vrhunec se zgodi po tem, ko odložita fanta, ki sta mu ponudili prevoz, in Paula pripoveduje: 
 
»Kako je bil luštkan,« zavzdihne Paula in me žalostno poboža po stegnu. Maha mu in skozi odprto okno z 
obupnim naglasom vpije visont lataštra!1  Paula nekaj časa opazuje cesto. Na vetrobranskem steklu tiho 
umirajo pokošene mušice. »Ali pa takrat, ko sem dojila tamalo,« se znova oglasi, »imela sem ful mleka, da mi 
je pri orgazmu iz dojk brizgalo na vse strani. In veš, kaj je naredil on? Rekel je, naj si naslednjič oblečem 
modrc, ker mu je nagravžno!« Besedo nagravžno pri tem zategne tako, da zveni kot brnenje moje škode. 
»Razumeš?« skandira in mi z rokami vihti pred očmi. »MOJE prsi so proizvajale hrano za NJEGOVEGA 
otroka, počutila sem se kot krava mlekarica, on pa me obvesti, da mu je to nagravžno.« »Kaj si mu zabrisala v 
glavo? Kar priznaj,« spovedujem Paulo. »Tokrat nič, v kopalnico sem se šla zjokat.« (Kovalyik 11) 
 
Podobno kot pri zgodbah Rumene Bužarovske se tudi v tej zbirki venomer pojavljajo ženske, 
ki bi rade pobegnile pred ustaljeno podobo matere in žene. V zgodbi »Mesečevka« ženska 
komaj čaka, da pride noč, ko hiša popolnoma obnemi in v tej tišini lahko pobegne v svoj svet, 
                                               
1 Viszontlátásra (madžarsko nasvidenje). 
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v svet, kjer ni več hrupa, ki ga čez dan proizvaja njena družina. A takoj, ko nastopi jutro, se 
stvari ponovno vrnejo na utečene tire. Kar je zanimivo, je to, da Marta v povezavi s svojimi 
otroki nastopi samo kot opazovalka. Z njimi ne spregovori niti besede. V povezavi z njenim 
možem pa se spet pojavi nezmožnost komunikacije. Govorita eden mimo drugega. Kot v 
Bužarovskini zgodbi »Oče« tudi tukaj otroci ženski povzročajo glavobol. Marta je srečna 
samo, ko otroci in mož izginejo z njene slike.  
 
»Iti moram, mudi se mi« reče mož in si na hitro zaveže kravato. Obleče plašč. Vzame ključe. Otroci stečejo v 
avto. Marta z okna opazuje, kako se prerekajo, kdo bo sedel na katerem mestu. Pulijo si kapo, brcajo. Mož 
povzdigne glas. Utihnejo. Avto utripne z zadnjimi lučmi. V pozdrav. Marta se nekaj časa sprehaja po sobah, 
ki ji zdaj delujejo tuje. Opaža navlako, ki se valja po hiši. Tone razmetanega perila. Razcefranih papirčkov. 
Prilepljenih žvečilk. Nakopičenega vrišča. Celi kupi vprašanj in prihodnjih odgovorov. Preden se loti dela, si 
skuha kavo. Usede se v naslonjač. Pod sliko. Položi noge na mizo. Deček molči. Marta sreba kavo. Nekje v 
morskih globinah pa plava bleščeča riba (Kovalyk 48–49). 
 
Z vidika fantazijskosti je zelo zanimiva zgodba »Deževni Jo«, v kateri se pojavi majhno 
bitjece z drugega sveta, ki predstavlja metaforo za popolnega ljubimca, ki v ženski vzbuja tudi 
občutek materinske skrbnosti, a ga njen bivši fant spremeni v še enega mačističnega »pravega 
moškega«, ki se nazadnje razblini v dežju, tako hitro, kot se je pojavil.  
 
Našla sem ga pri odnašanju smeti. Ležal je v travi, njegove majcene otroške rokice so stiskale umazani 
polivinil. Imel je zaprte oči in videti je bilo, da ne diha. Raztrgana oblačila na njegovem telesu so se 
nenavadno svetlikala. Kakor bi v njih plavale bleščeče ribe. Bil je lahek, in ko sem ga dvignila s tal, je samo 
tiho zavzdihnil. Doma sem ga zavila v koco in vanj zlila več litrov vročega čaja. Zelo dolgo je trajalo, preden 
je odprl oči. Spominjal je na otroka ali škrata, skratka, videti je bil kot bitja, ki niso iz tega sveta. Nikoli mi ni 
povedal, kdo je in od kod je prišel. Niti njegovega imena nisem znala pravilno izgovoriti, zvenelo je kot JO, 
toda šumeče. Imel je velike žalostne oči, katerih barva se je nenehno spreminjala – zjutraj je imela rožnat 
nadih, čez dan pa prehajala od zelenega do temnooker odtenka (Kovalyk 14). 
 
Vprašanje, ki se porodi, je torej, kaj povezuje vse te ženske, ki se pojavljajo v zgodbah. Naj 
gre za podivjane najstnice ali starke, ki so odraščale za železno zaveso, vse bi rade ubežale 
svojemu življenju in moškim, ki jim kreirajo usodo in dušijo njihovo možnost osvoboditve ter 
iskanja svoje prave identitete. Moški so ponovno tisti klišejski moški, ki jih družba pretvarja v 




3.1 Jezikovno-slogovne značilnosti 
Uršul’a Kovalyk piše v preprostem jeziku, s kratkimi in razumljivimi stavki. Je mojstrica v 
stopnjevanju zgodbe in nemalokrat prehaja iz resničnosti v fantazijskost in obratno. 
Fantazijski svet je tisti, v katerem lahko ženske šele dobro zadihajo. Svojim zgodbam odmeri 
zelo malo prostora, je izredno ekonomična, vendar v teh nekaj straneh pove vse, kar je treba, 
da bralec izve. Tudi njene zgodbe so primer tega, da jih lahko preberemo »v eni sapi«. Za 
natančno popisanimi zunanjimi dogodki se navadno skriva človekova notranjost. Pogosto 
pred očmi protagonista v zgodbi »prevrtava« njegovo življenje nazaj in naprej. Sedanjost 
pogosto meša s spomini iz preteklosti. Zgodbe so napisane skozi oči prvoosebne ali 
tretjeosebne pripovedovalke in so polne nasprotij. To se da dobro videti na primeru zgodbe 
»Mesečevka«, v kateri je protagonistka najsrečnejša ponoči, kadar je v hiši tišina in mož ter 
otroci spijo. 
 
Polnoč je. Skozi napol zastrte žaluzije preseva okrogla luna. Previdno osvetljuje sobo, da bi nikogar ne 
zbudila. Na starem pohištvu se prah spreminja v zlato mivko. Marta ne spi. Dolgo je čakala, da hiša 
obmolkne, odmre, da se zadnji zvok razgubi v pravilnem dihanju moža in otrok. Samo škripanje parketa, 
pokljanje omare in tiktakanje ure občasno zmotijo kraljestvo spanca. Tiho je. Tudi z ulice ni slišati ničesar, le 
trkanje kazalca pokvarjene ure na trgu odmerja nočni čas. Marta nekaj časa leži v postelji in molče spremlja 
pas mesečine. Nato vstane in neslišno stopi v sosednjo sobo. Sede v naslonjač in si kolena pritisne k bradi. 
Objame gole pete. Tiho je in temno. Marta ljubi tišino (Kovalyk 23).  
 
Medtem ko je čez dan popolnoma druga zgodba.  
 
Jutro je drugačno. Jutro je zmeraj drugačno. Polno nemira, smeha in vrišča. Otroci se oblačijo, vreščijo, 
tolčejo. Loputajo z vrati. Marta pripravlja zajtrk. Na krožnik nalaga vroče popečene kruhke. Iz čajnika se 
dviga para. Maslo se topi in vsi se posedejo za mizo. Mož grizlja kruhke. Iz ust mu poskakujejo drobtine, 
otroci se pričkajo. Z rokami na mizi delajo mastne zemljevide. Drezajo se, sprašujejo. V nedogled. Od česar 
se ji vrti v glavi in tresejo roke. V bistvu ni več lačna( Kovalyk 23).  
 
Pripovedovalke okrog sebe zelo natančno popisujejo svet, ki je bodisi resničen bodisi njihov 
notranji ali celo fantazijski. Zgodbe so izrazito izpovednega značaja. Pomembno vlogo imajo 
tudi dialogi, pri katerih dobimo občutek, da so protagonisti uporniško naravnani in goreče 
iskreni. Jezik je mestoma ciničen, ironija včasih prehaja v črni humor. Bralcu ni nič 




Ko sem 8. maja ob štirih zjutraj v kopalnici naredila samomor, mi je duša iz telesa zletela kot mokro milo iz 
rok nerodnega otroka. Kapljanje vodovodne pipe je v umirajočih ušesih zvenelo kot udarci kovinskega droga 
ob ograjo naše hiše. Hotela sem si še nekaj časa ogledovati svoje belo telo, ležeče v krvavi vodi, vendar je 
bila sila, ki me je vlekla navzgor, močnejša. Znašla sem se pred belim zidom brez vrat, prozornim kot kos 
želatine na nedeljski torti moje mame. Bila sem sama. Nobenih angelov, sijoče svetlobe, niti Boga (Kovalyk 
39). 
 
Kar je izredno zanimivo pri avtorici, so njeni nenadni in presenetljivi konci, ki jim morda niti 
ne bi mogli reči konci, ampak uvod v zgodbo, ki si jo bralec lahko sam izmisli. Konci so 
popolnoma odrezani in odprti. V tem smislu je zanimiva zgodba »Avto«, v kateri je 
protagonistka tretjeosebna pripovedovalka, ki hodi po cesti ter si izbira avto, pred katerega bi 
skočila, da stori samomor. Ko avto izbere, se naenkrat prebudi znotraj njega, v družbi neke 
izjemno nenavadne ženske, za katero se izkaže, da je Bog. Z Bogom predela svoje življenje in 
svojo odločitev za dejanje, ki ga je storila, nato pa ji Bog pove, da ne želi več umreti in tako 
se ženska prebudi na asfaltu, celoten dogodek pa se izkaže za sanje. Vendar glede na to, da se 
prebudi na drugem koncu, ugotovi, da jo je kombi resnično zbil in jo nato nekaj časa peljal s 
seboj. Konec zveni takole: 
 
Predramilo jo je hupanje avtomobilov, ki so vozili mimo. V kolenih jo je zbadalo. Kamenčki v odrgnjenih 
rokah so pekli kot razbeljeno oglje. Bila je noč. Vstala je. Razen odrgnin ni čutila ničesar. V jarku so se 
oglašali črički. Po avtocesti so še vedno vozili avtomobili. V daljavi je utripalo z lučmi posipano mesto. Ni 
vedela, kje je. Kombi jo je moral peljati daleč. Saša si je stepla prah z raztrganih hlač. Utrujenost jo je minila. 
Odpravila se je proti mestu. Si umaknila lase iz obraza, obrisala umazanijo. Šla poiskat kak hotel (Kovalyk 
38). 
 
Lahko bi naredili vzorec, po katerem je napisana večina zgodb v zbirki: na začetku zgodbe 
se pojavi nesrečna ženska, ki je takšna zaradi partnerja, tej ženski se nato pripeti neka 
fantazijska izkušnja, ki jo popelje v njen sanjski svet, v katerem razdela svojo psiho ali pa se 
preprosto dobro počuti, ženska se iz tega izmišljenega sveta nato vrne v vsakdanje življenje, 
ki je na videz popolnoma enako, vendar z eno samo razliko: sedaj ima za seboj to 




3.2 Ideja in sporočilo zbirke 
Zbirka se osredotoča na ženske, ki s pomočjo umika v fantazijskost pobegnejo pred svojim 
nesrečnim vsakdanom. V eni izmed zgodb se pojavi dekle, ki ji družina in družba 
zapovedujeta, da ne glede kaj se z njo dogaja, mora biti lepa, čeprav se za vsem njenim 
bliščem skrivata huda depresija in zloraba. Knjiga govori o ženskah, ki bežijo pred sodobno 
patriarhalno družbo, ki ji še zdaleč ni videti konca, čeprav se nam zdi, da so se stvari precej 
spremenile, in problematizira družbene vloge in norme.  
3.3 Motivi  
Motiv rojstva 
 
Ta motiv se pojavlja predvsem v odnosu do smrti, na primer v zgodbi »Samomor«, ko se 
ženski, ki ravnokar izvaja to dejanje, pred očmi odvije celotno življenje.  
 
Vidim, kako mama rodi, moja glava predira toplo notranjost nožnice, moje oči zaslepljuje preveč luči, moški 
glas, ki se odbija od zelenkastih ploščic, naznanja, da sem ženskega spola. Ploski po zadnjici me prisilijo, da 
zajočem. Nato začutim, kako sesam toplo mleko iz mamine dojke, počečkane z modrimi žilami, kako izločam 
in iz vozička opazujem plešoče drevesne liste (Kovalyk 40). 
 
Motiv rojstva se pojavi tudi v zgodbi »Rdeči čeveljci«, v kateri želi prvoosebna 
pripovedovalka poudariti, da je z rdečimi čeveljci, ki so jo kasneje spremljali celo življenje 
do takrat, ko jo je želel nekdo ubiti, že tako rekoč rojena.  
 
Mogoče sem do njih prišla takrat, ko je zdravnik pristrigel mojo mamo, ki se je zvijala v porodnih krčih. S 
kovinskimi škarjicami je pristrigel njeno izbočeno nožnico in se zgolj slučajno dotaknil male sluzaste glave, 
ki je predirala notranjost. Za hip. Hladna kovina je zazvenela na koži. Kot če brusilniku približaš papir. Zdrs. 
Možgani so se mi ravno pripravljali na rojstvo, pripravljali, da ukažejo pljučem, naj dihajo, glasilkam, naj 





Motiv smrti je prisoten v mnogih zgodbah zbirke Drag šov. Tudi smrt ali pa vsaj srečanje z 
njo ima podoben vpliv kot fantazijski svet, z njo se lahko liki uresničijo, se vrnejo močnejši, 
pripravljeni na soočenje z življenjem. Z doživetjem sanjskega sveta, ki se pred njimi pojavi 
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predvsem v poskusih samomora, uvidijo sami sebe in svoje najstrašnejše travme, vendar jih 
ta uvid hkrati potisne tako daleč, da želijo nadaljevati svoje življenje. V zgodbi »Navadni 




Pogost je tudi motiv zlorabe, ki je prepleten z motivom smrti. Tako se v zgodbah 
»Samomor« in »Rdeči čeveljci« motiva tesno prepletata. V zgodbi »Júlia« je ta motiv še 
posebej zanimiv, saj je ženska v partnerskem odnosu z moškim, a se vseeno zelo boji 
seksualnosti z njim in se obnaša kot žrtev zlorabe. To je prignano do točke, da tudi moški ve, 
da njej ni do tega, a se mu zdi popolnoma normalno, da to počneta, kar ji tudi pove. Tudi v 
tej zgodbi se pojavi nezmožnost komunikacije v partnerskem odnosu, saj se ponovno 
pojavita dve osebi, ki živita eden mimo drugega.  
 
Motiv nesrečne žene 
 
Že takoj na začetku se pojavi ta motiv, ko prijateljica prvoosebni pripovedovalki v zgodbi 
»Beštija« razlaga o svojem možu, ki se po njegovih izjavah izkaže za izjemno 
nerazumevajočega, celo nehumanega do svoje partnerke. Ta motiv se pokaže tudi v zgodbi 
»Mesečevka«, kjer se žena ponoči umakne v svoj svet zaradi nesposobnosti komunikacije s 
svojim možem in nesposobnosti funkcioniranja s svojo družino. Podobno je v zgodbi 
»Kopalnica«, kjer pripovedovalka razloži, da se je s svojim možem poročila, tako kot mnoge 
ženske v tistih časih, brez čustev in ljubezni. Tudi v zgodbi »Júlia« je partnerski odnos 
prikazan kot nujno zlo. Ni zaznati izpraznjenosti odnosov, ker ima bralec občutek, da odnosi 
nikoli niso bili niti vzpostavljeni. Tako je opisan prizor njunega ljubljenja, ki se ga Júlia zelo 
težko loti, ampak si v sebi ponavlja, da mu je to obljubila.  
 
Júlia ne čuti. Strmi. V knjige. V prah. Pusti, da ji obrača telo, da z njim počne, kar hoče. Obljubila je. Dovoli, 
da prodre vanjo. V glavi se ji vrtijo slike. Tista, ki jo je videla naslikano na steni stanovanja v pritličju. Ko je 
šla v trgovino. Za hipec se je zavesa na oknu odgrnila, in tako je, ko je šla mimo s torbico v roki, zagledala 
sliko. Zdaj je vzniknila iz njenega spomina. Dovolj časa ima, da lahko v mislih preuči njene podrobnosti. 
Tisto krvavo rdeče oko. Rahle žilice, ki prepredajo beločnico. Trepalnice. Obupani pogled, s katerim oko 
strmi skozi steklo kozarca. Dovolj časa ima. On medtem podrsava po njenem telesu. Temeljito. Mokra pečina. 
Ravno, ko v mislih očrtuje neskončno črno zenico, zvok, ki se utrga iz njegovega grla, izdaja vrhunec. Júlia, 




Tudi njun odnos po tem prizoru ostaja tuj, mimobežen. Moški je opisan kot nekdo, ki je želel 
od nje samo spolni odnos, zdaj pa ga ne zanima več nič drugega.  
 
Kaj je, Júlia? se pretvarja, da skuša doumeti njeno molčanje. Nič, odgovori in popije vodo. V kozarcu ni 
nobenega očesa. Nič, reče še enkrat, samo voda. On zavzdihne. Težko in dolgo. Vzdih zveni kot morje, ki 
buta v pečino. Moja žena si, Júlia, te stvari so normalne ... skuša presekati tišino. Ona molči. Opazuje vodo v 
kozarcu. Gladina drhti skupaj s tresočimi prsti. Kozarec približa svetlobi. V njem zagleda njegovo oko. Rjavo. 
Vem, reče Júlia in preostanek vode zlije po rožah. Vse vem, reče še enkrat. Zopet molčita. On ugasne cigareto 
in začne brati revijo. Na naslovnici je velik rdeč avto. Na poti v trgovino sem na oknu zagledala sliko, reče. 
Mhm, reče on in še naprej bere. Ampak najbrž ni pomembno, reče Júlia in vprašujoče pogleda svojega moža, 




Fantazija je tudi tukaj, podobno kot pri Suzani Tratnik, umik ali bolje rečeno pobeg pred 
resničnostjo. Protagonisti so bodisi zdolgočaseni bodisi globoko duševno ranjeni in najbolje 
zanje je, da se preprosto umaknejo, nato pa se vrnejo z možnostjo spremembe. In težko je 
najti bolj primeren kraj za umik od človekove domišljije. 
 
Analiza motivov v zbirki Drag šov 
 
Motiv rojstva, motiv smrti in vsega, kar pride vmes na poti nezadovoljne ženske. Ženske so 
tudi tukaj ujete v svojo lastno nesrečo in nezadovoljstvo. Pogosto so za to krivi moški, 
partnerji, ki so jih izgubile nekje na poti skupnega življenja in ki sta jim dovolj gledanje 
televizije in tišina. Ženske, bitja, ki potrebujejo pogovor in skupna razmišljanja, pa so 
razpete med življenjem mame, kuharice in moževe skrbnice ter svojo domišljijo, ki jim 
omogoča pobeg pred skrajno dolgočasno stvarnostjo. Mame in žene, ki ne prenašajo svojih 
mož in otrok, starejše gospe, katerih življenje je postalo dolgočasno in mlajše ženske, ki so 
bile na neki način oskrunjene s strani moških, so glavna tema zbirke.  
Ženske so site norm, ki naj bi jih izpolnjevale, da bi bile popolne žene in matere. Naveličane 
okolja, v katerem so se znašle ujete, se umaknejo v svet domišljije, ki jih veliko bolj 
izpopolnjuje. Svet, ki je samo njihov in ne vsebuje dolgočasnih mož in kričečih otrok. Svet, 




4.  Ivan Klima, Ljubimčeve klopotače in druge ženske 
grozljivke 
Ivan Klima je češki pisatelj, dramatik in profesor, rojen leta 1931 v Pragi. Med 2. svetovno 
vojno je tri leta in pol preživel v židovskem getu Terezin, severno od Prage. Študiral je 
češčino in literarne vede ter študij uspešno dokončal. Nekaj časa je delal kot založniški in 
časopisni urednik, v ZDA pa je pol leta kot gostujoči profesor predaval na univerzi v 
Michiganu. Kasneje je nekaj časa vozil reševalno vozilo, nato je opravljal delo kurirja, potem 
pa še geodetskega pomočnika, od koder je črpal snov za svoja dela. Po letu 1969 je zaradi 
političnih razmer spadal med prepovedane avtorje. Bil je soustanovitelj samizdatske zbirke 
Petlice (Pentlja) in v sedemdesetih ter osemdesetih letih je v samoizdaji izšlo večino njegovih 
romanov in kratkih zgodb. Za svoja dela je prejel številne prestižne nagrade. Je avtor, ki je bil 
na slovenskih tleh dokaj dobro prevajan. Njegovi prevedeni romani so: Poletna ljubezen, 
Ljubezen in smeti in Čakanje na temo, čakanje na svetlobo, leta 2009 pa je pri Cankarjevi 
založbi izšla tudi zbirka kratkih zgodb Ljubimčeve klopotače in druge ženske grozljivke.  
 
Zbirka Ljubimčeve klopotače in druge ženske grozljivke je sestavljena iz šestnajstih zgodb, ki 
so zapisane s strani tretjeosebnega pripovedovalca. V vseh zgodbah so protagonistke ženske, 
ki se zaradi pomanjkanja samozavesti in strahov znajdejo v bizarnih situacijah. Bodisi 
protagonistke bodisi ljudje, s katerimi se zapletejo, odsevajo grotesknost in čudaškost. Glavna 
tema zgodb je ljubezen. Vse se dogaja okrog nje, a prav ljubezni je v zgodbah začutiti 
najmanj. Gre za popolno obsedenost protagonistk z moškimi, za katere so prepričane, da jih 
ljubijo in da jih morajo imeti, zaradi česar se zapletejo v hladne, neuravnovešene in nezdrave 
odnose, ki se jih nato oklepajo, ne glede na vse.  
Ženske pri iskanju partnerjev vodi pomanjkanje samozavesti in naivnost, zaradi katere se po 
navadi sprijaznijo s kakršnim koli moškim. Tako se že v prvi, naslovni zgodbi Ljubimčeve 
klopotače protagonistka pri prvem srečanju z nekim moškim ne more dovolj načuditi, kako je 
sploh mogoče, da jo je moški označil za čedno. Prav zaradi tega komplimenta kasneje kljub 
njegovi neotesanosti sprejme povabilo na zmenek z njim. Ženska kljubuje vsem znakom, da je 
s tem moškim nekaj narobe. Prav tako se zaveda dejstva, da je njegova žena izginila v čudnih 
okoliščinah in se ga boji, a vendar sama pred seboj hlini nevzdržno zaljubljenost in ga ob 
vsaki priložnosti nagovarja z: dragi, ljubček ipd., čeprav ve, da on do nje ne pokaže nobenih 
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čustev in da so edina stvar, do katere pokaže kakršno koli obliko naklonjenosti, njegove 
klopotače.  
Liki, ki se v zgodbah pojavljajo, so groteskni, prepričani v svoja načela, ki so daleč od 
resničnosti. Večinoma gre za mejne osebnosti, za ljudi s psihičnimi motnjami, za čudake, 
včasih celo kriminalce, vsekakor pa gre za osebe, s katerimi se bralec težko poistoveti, saj 
niso niti malo razumske ali simpatične. Prizori so nabiti z ironijo, ki prerašča v obešenjaški 
humor, ki iz bralca izvablja smeh. Protagonistke so torej ženske, ki jih je zelo težko razumeti, 
kaj šele se poistovetiti z njimi. Te ženske so bolestno ljubosumne, obsedene, vsiljive in 
pasivne. Zanimivo pa je, da so na drugi strani moški, ki so včasih še bolj negativni ali pa 
čudaški od žensk. V zgodbah se nikoli ne pojavijo srečne in normalne osebe, ampak samo 
nesrečneži in iztirjenci. V samo nekaj zgodbah se pojavijo moški, ki pa nastopijo kot protiutež 
norim ženskam.  
V ljubezensko tematiko Klima vplete žanr grozljivke, ki sama po sebi stremi k vzbujanju 
negativne čustvene reakcije pri gledalcih in izkorišča njihove strahove. Seveda so ženske s 
svojimi strahovi pred osamljenostjo pravi naslov za to.  
4.1 Jezikovno-slogovne značilnosti 
Klima piše odmaknjeno od dogodkov, s hladno distanco niza like in dogajanje, prav tako kot 
so hladni odnosi med njimi. Avtor opisuje popolnoma vsakdanje dogajanje, ki se na takšen ali 
drugačen način sprevrže v grozljivko. Besedila so napisana s pravo mero humorja, ki postaja 
vse temnejši, a iz bralca izvablja krohot. Za vso to grotesknostjo in ironijo se odpirajo težke 
teme osamljenosti, bolečine, neuravnovešenih človeških odnosov in hrepenenja po ljubezni. 
Ženske si želijo biti ljubljene do te mere, da prestopijo vse meje zdrave pameti.  
Stavki so preprosti, zgodbe z nenadno hitrostjo drvijo h koncu in nemalokrat spominjajo na 
»bizarne« zgodbe Roalda Dahla. Blizu so mu po grozljivih motivih, bizarnih preobratih, 
čudaških likih in obešenjaškem humorju.  
Avtor je v zbirki pokazal svojo pripovedno samozavest in zmožnost, da ustvari zgodbo 
kratkega obsega, ki vsebuje le tisto, kar je nujno. Zgodbe so na prvi pogled napisane 
shematično, popolnoma plitko, brez umetniškega presežka. Obstaja seveda možnost, da je 
avtor stavil bolj na zunanjo privlačnost tematike, na njeno bizarnost in senzacijo, ki jo nosi s 
seboj, s čudaškimi osebami in še bolj čudaškimi situacijami, ki vse vodijo v presenetljive in 
temačne konce. Ti konci po nekaj zgodbah izgubijo svojo presenetljivost, saj se iz zgodbe v 
zgodbo ponavljajo. Ni jasno, ali takšni konci bralcu prinesejo katarzo ali v njem puščajo 
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praznino. V bralcu zgodbe z elementi grozljivke vzbujajo nelagodje, kar je mogoče ravno 
tisto, kar bralca pritegne. Glede fantastičnosti bi lahko potegnili vzporednice z nekaterimi 
kafkovskimi zgodbami (Vidrih 160–161). 
 
4.2 Ideja in sporočilo zbirke 
Najverjetneje je sporočilo tudi pri tej zbirki kritične narave. Klima parodira naše odnose, 
norčuje se iz naših najhujših strahov, pomanjkanja samozavesti in nas zasmehuje. V vseh 
zgodbah se osredotoča na posameznika in njegove odnose z osebami, ki se znajdejo v 
njegovem svetu, le pri zgodbah »Metalka krogle«, »Pogreb« in »Rešilni kamioni« se pri 
bralcu pojavi občutek, da Klima zasmehuje ideologijo, potrošništvo in kulturo celotne družbe. 
Tudi obnašanje večine žensk, ki jim je pomemben samo dober videz, je lahko kritika celotni 
družbi.  
4.3 Motivi 
Motiv praznega odnosa 
 
 
Takoj v prvih treh zgodbah se že soočamo z glavno temo in prav tako z vodilnim motivom 
zbirke. Ženske za vsaj malo moške naklonjenosti pogoltnejo ves svoj ponos. Včasih 
naklonjenosti z moške strani sploh ni začutiti, a ženske vseeno vztrajajo v teh praznih 
odnosih, ki ne peljejo nikamor, in so za nehvaležne moške sposobne storiti karkoli. V zgodbi 
»Poceni postelja« je protagonistka Petra, ki se dobiva s svojim fantom, vendar imata problem 
s prostorom, saj nihče od njiju ne živi sam. Tako se največkrat dobivata v njunem t. i. »Hotelu 
Gozdič«, torej v gozdu, kjer Petro v hrbet žulijo vejice in enkrat iz nje celo izvlečeta kar 27 
klopov. »Fantu je vseeno, ta opravi tudi na snegu ali pa na kupu peska. Dekle pa mora 
potrpeti, če noče, da bi se nanjo požvižgal« (Klima 18). Ko Petra opisuje njun odnos, omeni, 
da jo Ondra, tako je fantu ime, kliče stara. Kot je mogoče razbrati v nadaljevanju, fantu niti 
malo ni pomembno, kako se Petra počuti in kako razmišlja, važno mu je le, da imata prostor, 
kjer se lahko dobita in opravita svoje potrebe.  
 
Motiv praznega odnosa je prisoten tudi v naslednji zgodbi, »Beethovnova bista«, pri kateri gre 
za poročen par, ki ga spoznamo skozi oči njune hčere. Mož in žena sta popolna tujca, niti 
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malo podobna človeka, ki živita vsak v svojem svetu. Mož ženi priznava popolno nadvlado in 
se umika v svojo sobo, kjer uživa v poslušanju plošč in v svojem miru. Težava nastane, ko 
mož domov prinese Beethovnov doprsni kip in se tako ženi nevede postavi po robu. Žena je 
nad njegovim dejanjem zgrožena, saj mu ne more razumsko kljubovati, zaradi česar se 
prepriča, da kip seva in da se ga je treba znebiti. Njun odnos hčerka opiše z naslednjimi 
besedami: 
 
Že dolgo nista več spala skupaj, še pogovarjala se nista več, mama je včasih kaj zasikala ali ukazala. Večerje ni 
več kuhala, jaz sem kosila v šolski menzi, onadva v svojih službah, za večerjo pa je bil kruh z nečim proti 
skorbutu in čaj. Oče si je pogosto prinesel v vrečki dve žemljici, skuto in paradižnik, če se je dobil, ter 
stekleničko mineralke. Jedel je sam v svoji kamri, da mu ni bilo treba sedeti z mamo pri isti mizi. Mislim, da je 




V zgodbi »Juditini pogovori« se protagonistka želi umakniti pred izkoriščevalskimi moškimi, 
ki zaradi njenega privlačnega videza od nje želijo samo eno. Tako si izmisli namišljenega 
prijatelja, ki od nje ne zahteva ničesar in je tukaj samo zato, da jo posluša in tolaži. Njen 
trenutni življenjski položaj je zelo težek, saj ima na smrt bolno mamo, očeta, ki se temu 
izogiba in je zaradi tega večinoma v gostilni, fanta, s katerim se ne more pogovarjati, saj je 
prepričan, da o vsem vse ve in profesorja klavirja, ki sicer prepoznava njen talent, ampak jo 
potisne v kot s svojim neprimernim vedenjem. Edino, kar jo pravzaprav drži pokonci, so 
pogovori z namišljenim Davidom. 
 
»Se spomniš, ko sem ti pripovedovala o šolskem izletu, kako sem se napila, tega je že dve leti. Vsi so se 
nalivali s kuhanim vinom, jaz tega nisem bila vajena, ponoči pa … saj sem ti vendar povedala …« 
»Lahko mi poveš še enkrat.« »Vse punce so to že počele. V  razredu sva bili samo dve devici. No, šla sem 
s Hanom iz paralelke, všeč mi je bil, jaz pa njemu, govoril je, da imam krasne očke. Bila sem radovedna, 
tudi bala se nisem, ker sem bila tako pijana, in tako mi je to zares storil. Pa saj sem ti o tem že večkrat 
pravila.« »Kar govori, poslušam te.« »Naslednji dan pa se je že začel obnašati, kot da sem njegova 
lastnina. Zahteval je, da grem naslednji teden z njim smučat, meni pa ni bilo do tega; rekla sem mu, da 
grem z njim kvečjemu v Zanzibar. Zanimalo ga je, zakaj ravno tja, pa sem mu razložila, da je tam toplo in 
da domorodcem na čelu piše, v kakšnem izobilju živijo. Dobro sem vedela, da nima denarja, da bi me tja 
res peljal. Rekel mi je, da sem trapasta, zvečer pa je spet prilezel k meni. Ampak jaz nisem bila več pijana 
in sem ga prosila, naj odide, on pa me je poskušal objeti in mi otipavati prsi. Zavpila sem, kaj si dovoli, 
primitivec pa se je samo zarežal: saj jih sploh nimaš. Začela sva se ruvati, obvladal me je in mi začel 
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trgati obleko. Bilo je gnusno, vedela sem, da ga nočem nikoli več videti, da nočem, da bi me sploh kdo še 
kdaj objel.« (Klima 64–65) 
 
Tako dekle razloži Davidu vse svoje travme in misli, ki jih ne more deliti z nikomer drugim. 
Fantazijski motivi se spet prekrivajo s pobegom pred resničnostjo, v kateri moški nanjo 
gledajo kot na kos mesa. Tudi ko gre za njeno strast, klavir, ji napoti stoji star profesor, ki si 
dovoli nepredstavljivo.  
 
»Seveda je, lepa pianistka na odru prevzame veliko bolj kot grda.« Če bi ji tole rekel kdo drug, na primer 
Jara, bi mu odvrnila: ampak jaz nočem, da bi me gledali, hočem, da bi me poslušali. »Veliko deklet sem 
poučeval, poznal veliko nadarjenih pianistk, a nobene takšne, kot si ti. Zaljubil sem se vate. Prav zares 
zaljubil.« Prijel jo je za glavo in jo poljubil na usta. Morala bi mu reči, da se to ne spodobi, da je 
neokusno, da jo poljublja nekdo, ki jo spominja na dedka, morala bi vstati in oditi, a se je bala, da ga bo 
užalila (Klima 71).  
 
Na tem mestu je zanimiva tudi zgodba »Gobavci«, ki govori o ženski, ki je prepričana, da 
je na postaji videla vlak, v katerem so bili gobavci. Bolj ko ljudje na postaji in vsi okrog 
nje zavračajo njene trditve, vse bolj je ona prepričana v svoj prav. Ženska se obsede z idejo 
o tem, da bo prišla stvari do dna, naj stane kar hoče. Postane paranoična, ima prisluhe in 
prividi jo potisnejo v smrt.  
 
Fantazijski motivi so prisotni tudi v nekaterih drugih zgodbah, izpostavila pa bi še zgodbo »V 
raju«, ki se odvija na izletu v Pragi, kjer protagonistko zanese v trgovino, za katero se izkaže, 
da je neke vrste podzemni svet, v katerem ljudje bivajo pod taktirko malega možiclja z 
iznakaženo nogo, ki temu svetu pravi »moje kraljestvo«. Ta pekel jo skoraj posrka vase, a ji 
uspe še pravi čas pobegniti iz njega.  
 
 
Motiv smrti – umora 
 
Motiv smrti oziroma bolje rečeno umora se najprej pojavi v zgodbi »Pralni stroj«, v kateri je 
protagonistka ženska, ki se ji omenjena naprava pokvari. Iz njenih misli je mogoče razbrati, 
da imata z možem hude težave, predvsem zaradi njegovih skokov čez plot. Ženska pokliče 
serviserja, ki pa stroja žal ne more popraviti, zato ga gospa pelje k njemu domov po rezervni 
del in takrat postane sumničava glede tega, ali moški resnično išče rezervni del in ali ji ne bo 




Kam je šel? Mar res išče rezervni del? Morda telefonira komu, da bi ga našel? Kaj pa, če kaj naklepa? 
Zakaj je vztrajal, da gre z njim? In zakaj je sploh šla? Morala bi se dvigniti in oditi nazaj k avtu. Zakaj je 
tako osamljena? Zakaj je njen mož ne ljubi več? Zakaj jo hčere obiščejo samo enkrat na mesec? Zakaj je 
med ljudmi tako malo ljubezni in toliko brezčutja, laži in prevar? Ona pa sedi v tem tujem domu in 
posluša besede o tuji nesreči, čeprav je ima sama čez glavo. Zakaj neki sedi tukaj, namesto da bi doma 
čakala, da vstopi Filip in jo objame? In zakaj je že tako dolgo ni objel? (Klima 45)  
 
Na koncu sledi popoln preobrat, ko bralec izve, da je v pralnem stroju moževo truplo. Do tega 
dejanja pa jo ponovno kot pri vseh drugih zapletih očitno privede nezadovoljstvo s tem, kaj je 
postalo njeno življenje. Odnosi z možem so skozi leta postajali vse hladnejši in vse bolj 
odtujeni, kar jo je očitno privedlo do izgube stika z realnostjo. 
 
Stik z realnostjo izgubi tudi protagonistka zgodbe »Žaneta in violinist«, ki postane obsedena z 
violinistom, čigar koncerte obiskuje. Najprej mu prinese rože, nato ga čaka na letališču, ko se 
vrača z enega izmed koncertov, kasneje postane bolestno ljubosumna na njegovo partnerko, ki 
jo kliče in ji grozi. Njena obsedenost jo pripelje celo tako daleč, da umori njegovo žensko.  
 
Najbolj bizarna je zgodba iz leta 1978, »Metalka krogle«, ki je najstarejša v zbirki (večina 
zgodb je napisana v obdobju 2004–2006) in najbolj odmaknjena od njene tematike. Zgodba je 
v marsičem podobna Dahlovi kratki zgodbi »Matični mleček«, v kateri je moški obseden z 
matičnim mlečkom in ga na skrivaj meša v mleko svojemu otroku, pije pa ga tudi sam do te 
mere, da se začne spreminjati v čebelo. Pri zgodbi Ivana Klime pa gre za očeta, ki svojega 
otroka, punčko, spremeni v ravnodušno ogromno metalko krogle, ki pokaže čustva samo 
takrat, ko želi dobiti več knedljev na krožnik. Otrok je slabo umsko razvit, saj jo že od malih 
nog vzgajajo samo za to, da bo rekorderka v metanju krogle, brez kakršnih koli moralnih 
naukov ali vzgojnih prijemov. Njeni uspehi so zaradi celodnevnih treningov in ogromnih 
obrokov vedno večji, vzporedno s tem pa raste tudi njen tek. Ko umre njen oče in ko neha s 
postavljanjem novih rekordov, začne denar za njene obilne obroke pojenjavati. V skladu s tem 
je jenjala tudi njena moč. Postala je zelo obupana. V tistem času so imele pri njej doma 
zborovanje borke za zaščito živali. Njena lakota in nemoč sta takrat že prignana do skrajnosti.  
 
Viki je bila prisiljena omejiti vaje, izgubila je dvajset kilogramov, na sestanku bork pa sploh ni več 
slišala, o čem so govorile. Mislila je samo na lakoto, ki je požirala njeno telo. Njen pogled je nehote visel 
na debeluški, očitno dobro hranjeni blagajničarki društva. V njenih vedno težkih, zdaj pa še izčrpanih 
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mislih se je oglasil stavek, ki ga je nedavno slišala: Ubijati ljudi je enako primerno, kot ubijati živali. Ali 
nekako tako. Glasno je požirala slino. Na srečo tega ni opazila nobena od žensk (Klima 114).  
 
Seveda je konec izpeljan po pričakovanjih, ženske iz društva začnejo izginjati, Viki pa je spet 
pri močeh. V tej zgodbi gre torej za umore, ki jih je nemogoče označiti kot hladnokrvno 
dejanje, saj je glavna junakinja dekle, ki nima razvitih nobenih socialnih sposobnosti in ne zna 
ločiti narobe od prav. Zanjo je važen samo cilj. Tukaj gre morda za neko globljo kritiko kot 
pri ostalih zgodbah, ki kritizirajo naše medsebojne odnose. Gre za kritiko družbi, ki v svoji 
nevednosti in neumnosti naredi vse za svoj cilj. 
 
Motiv nezvestobe  
 
Motiv nezvestobe se tudi v tej, zadnji zbirki, pojavlja kot odgovor na izpraznjene odnose. V 
že prej omenjeni zgodbi »Pralni stroj« protagonistko obup zaradi moževe nezvestobe pripelje 
tako daleč, da moža umori.  
Naslednjič se ta motiv pojavi v zgodbi »Koncert«, v kateri sta glavna lika nezvesta svojim 
partnerjem. Ženska, ki je naveličana svojega moža, se počasi naveliča tudi svojega ljubimca, 
saj se vzorec ponavlja, vedno se morata skrivati pred drugimi, vedno se dobivata v motelu in 
tako dalje.  
Zelo nenavadna je zgodba »Eliška in zver«, v kateri gre mož tako daleč, da pripelje ljubico 
domov in ženi pove, da se mu zdi najboljše za vse, da gre ona spat v dnevno sobo, on in 
ljubica pa bosta v spalnici. Mož ženi razloži, da ni smiselno, da se vsak dan vozi na drugi 
konec Prage in zapravlja čas in denar, če lahko ljubica preprosto pride živet k njima. V tej in 
zgodbi »Koncert« se nato pojavijo fantastični motivi, ki zgodbi ponesejo v temačen zaključek. 
 
Analiza motivov v zbirki Ljubimčeve klopotače in druge ženske grozljivke 
 
Glavni motivi, ki se vedno znova pojavljajo v zbirki, so izpraznjeni odnosi, fantazijskost, 
čudaškost in grozljivost. Potisnjeni smo v svet, ki ga narekujejo neuravnovešeni ljudje, ki jih 
je takšen ali drugačen dogodek potisnil preko roba. Včasih pa za ta duševni ali mentalni zlom 
sploh ni razloga. S tega vidika je zanimiva zgodba »Gobavci«, v kateri je ženska, ki doživlja 
privide, očitno uspešna in popolnoma normalna. Ljudje, ki nastopajo v zgodbah omenjene 
zbirke, so pogosto čudaki, ki bi se jih v resničnem življenju najverjetneje vsak želel izogniti. 
Pri vseh zgodbah se je nemogoče otresti občutka, da bodo zavile v bizaren, odsekan 
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fantazijski in grozljiv konec, kar se v resnici tudi vedno zgodi. Motiv smrti se pri Klimi 
največkrat pojavi v obliki umora ali pa vsaj poskusa umora, v katerem čudaki doživijo 
vrhunec, saj njihova odmaknjenost ne more peljati v nobeno drugo smer. Pogost je tudi motiv 
nezvestobe, ki ni predstavljena v tipični obliki, vendar je tudi ta ovita v bizarne dogodke, ki so 
značilni za zbirko.  
 
5.  Želimir Periš, Mučenice 
Želimir Periš je hrvaški pisatelj, po izobrazbi informatik, rojen leta 1975 v Zadru. Njegove 
kratke zgodbe, dramska dela in poezija so objavljeni v literarni periodiki in zbornikih. Prejel 
je številna književna priznanja, med njimi nagrado Lapis Histriae. Njegov knjižni prvenec je 
zbirka Mučenice. 
 
Periš v zbirki popisuje usode zgodovinsko resničnih in manj resničnih junakinj. V zbirki se 
med bolj znanimi pojavijo Eva – prva ženska, ustvarjena od Boga; Penelopa – mitološka 
junakinja, Odisejeva žena; Marija, Jezusova mati; Kantova ljubimka Johanna in celo Lajka – 
prva psica, ki so jo poslali v vesolje. V zgodbah so nadrobno predstavljene človekove 
najhujše stiske in bitke, za katere se sprašujemo, ali jim bo oseba podlegla ali jo bodo te le še 
okrepile. V knjigi se zvrsti petnajst junakinj, ki se sooča z najgršimi platmi življenja; z 
zatiranostjo, s prešuštvom, pijanimi in nerazumnimi moškimi in z zgodovinskim prostorom, 
ki je do njih vse prej kot prijazen. Ujete so v svetu, ki ga narekujejo moški. Nekatere mu 
podležejo v smislu bolezni (demenca, mentalne motnje), druge se mu želijo postaviti po 
robu, tretje so popolnoma vdane v usodo. Vsem zgodbam pa je skupno eno: na začetku so 
ženske vedno v podrejenem položaju, nekaterim se iz njega uspe izvleči, drugim ne. Zgodbe 
si sledijo kronološko in v njih sodobne ženske nadaljujejo stare zgodbe. Obstajajo 
vzporednice med položajem ženske pred dva tisoč leti in položajem ženske danes. 
 
5.1 Jezikovno-slogovne značilnosti 
Zgodbe so napisane v prvi osebi, zaradi česar delujejo kot intimne izpovedi glavnih junakinj, 
spominjajo celo na dnevniške zapise. Vmes se v eni izmed zgodb znajdejo celo kuharski 
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recepti, vtisi osnovnošolcev o Medeji in razni napotki, ki jih je mogoče prebrati na spletu – na 
primer, na kakšen način zložiti stvari v kovček, kako likati srajce in kako izvedeti, ali je mož 
nezvest. Vse to bere ena izmed protagonistk, ki se tako izkaže še bolj verodostojna in 
človeška. Vsaka junakinja se izraža na svoj način, glede na svoj čas in prostor. Popolnoma 
drugače z bralcem komunicira Marija kot pa na primer Mila. Čisto drug način podajanja 
informacij od Penelope ima Sara. Vsaka od njih je odsev svojega časa in tedanje družbe.  
 
5.2 Ideja in sporočilo zbirke 
 
Ideja je bila napisati knjigo o zgodovinskih in mitoloških ženskah, ki predstavljajo ikone 
predvsem zahodne kulture. Cilj, ki si ga je pisatelj zastavil, je bil razmisliti o občih mestih, ki 
so skupna vsem zahodnjakom. Periš je v zbirki izpostavil najslavnejše ženske, katerih motive 
je postavil na glavo. Če je torej v Evini zgodbi najbolj izrazit motiv greh, pri Perišu Eva ne 
nosi krivde. In če Penelopo definira njena zvestoba, bo Periševa Penelopa prešuštnica, ki 
povrhu vsega še prezira svojega moža. Pisatelj je svojim junakinjam želel dati glas, s katerim 
bi pokazal, da stvari morda niso takšne, kot jih je zapisala zgodovina.  
 
V intervjuju za Dnevnik je Periš svojo idejo predstavil tako: »Ko sem se ukvarjal s temo 
žensk in njihove neenakopravnosti, sem se počutil nekako dolžnega. Nisem želel njihovega 
trpljenja zgolj izkoristiti za to, da napišem knjigo, ampak sem jim želel na neki način tudi 
pomagati. Varni hiši v Zadru, kjer skrbijo za žrtve družinskega nasilja, sem namenil ves 
zaslužek od knjige, saj jim res primanjkuje sredstev. Ta seveda niso bila namenjena samo 
ženskam, a se je ponovno izkazalo, da one najbolj trpijo. Tudi naslovnico in spletno stran za 
knjigo smo dali izdelati mladim oblikovalkam, da so lahko izkoristile medij za lastno 
promocijo in nekaj zaslužile. Slučajno se je potem zgodilo, da je nekaj ljudi poslalo 
fotografije, na katerih so se slikali z Mučenicami na zanimivih mestih, kar smo takoj objavili 
na spletu. Prijateljica se je denimo fotografirala s knjigo ob rafineriji nafte in ob železarni v 
Sisku. To je star industrijski obrat, ki je v času komunizma zaposloval 50.000 ljudi, zdaj pa 
propada. Ta kontrast se mi je zdel super, mučenice so bile tudi delavke tega kombinata. 
Ljudje so nato spontano začeli pošiljati fotografije in vesel sem, da je bila knjiga marsikje, 





Motiv patriarhalno usmerjene družbe 
 
Motiv je prisoten v vseh Periševih zgodbah. Dober primer je zgodba »Benvenuta«, v kateri 
protagonistka načrtuje umor moškega, ker jo oče njemu proda.  
 
V Messini se še ni zgodilo, da bi ženska ubila moškega, bog mi je priča, da bom jaz prva. Oče me je 
prodal Židu, tudi to se v Messini še ni zgodilo in se tudi ne bo. Sedla sta za mizo in se pogajala za ceno, 
kot da sem koza. Črni Žod Sraffa, ki ima nos kot podgana, je sukal svoje tanke brke in si mel dlani. Prej 
bo konec sveta, preden se bom poročila s podgano. Če ne morem biti Vittorieva, ne bom od nikogar. Še v 
roke si nista segla, ko sem že skočila skozi okno in zbežala (Periš 51). 
 
Zelo slikovit je tudi dogodek v zgodbi »Marija«, kjer Marija pobegne pred pijanim Jožefom, 
ki jo pretepa. Podobno kot v zgodbi Rumene Bužarovske »Prešuštnik« tudi tukaj mama hčeri 
razloži, da si je sama izbrala moža in da mora potrpeti, kar si je skuhala.  
 
Mati je ves dan jokala. Dom in bogastvo sta zapuščina očeta, ženski razum pa prihaja od Jahveja, je rekel 
oče in šel. Materi je prepustil nalogo, da mi pojasni, kaj je razumno. Sedla je k meni, si z ruto pokrila 
kolena in skrbno poravnala njene vogale. Nisi ptica, da bi smela bežati, kamor te nesejo krila, je rekla. 
Možu pripadaš. Nikoli ne smeš pobegniti. Molila bom, da bo milosten v svoji kazni. Zjutraj me je oče 
posadil na osla in odpeljal nazaj (Periš 33–34).  
 
Ženske iz starih in novih časov so vedno tako ali drugače v podrejenem odnosu do svojega 
moža.  
 
Motiv nesrečne žene 
 
Ta motiv je prav tako eden izmed glavnih motivov. V zgodbi »Penelopa« je izrazit tudi motiv 
erotičnega hrepenenja po drugem moškem, ki pa prav tako prihaja iz gneva, ki ga čuti do 
svojega moža. Penelopa, ki naj bi predstavljala zvesto ženo, ki je svojega Odiseja čakala 
dolgih dvajset let, v zbirki prevzame podobo prešuštnice, ki svojega moža ne prenese.  
 
Motiv nesrečne žene se pojavi tudi v zgodbi »Mila«, v kateri protagonistka živi v popolni 
iluziji, kljub temu da življenje okrog nje razpada. Ženska, ki postane srečna samo zato, ker 
zanosi (to je njena največja želja), skoraj doživi živčni zlom, ko ji na tla pade skodelica. Kljub 
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prepričevanju same sebe, da je pomembno samo to, da bosta z možem dobila otroka, je 
zgodba v ozadju popolnoma drugačna. Dokler ne zanosi pa dnevno doživlja napade besa in 
depresije. Sama omeni celo svojo »junaško fasado«, ki se je očitno zaveda. Tako opiše padec 
skodelice: 
 
Danes je bilo najhujše. Vse, kar se je v minulih dneh nabiralo v meni, je eksplodiralo v napadu obupa. 
Princ je spet šel ven, ni povedal ne kam, ne zakaj. Žalostna in besna sem si šla skuhat čaj in po čisti 
neumnosti zagrabila vročo skodelico, da mi je padla iz roke in se razbila na tisoč koščkov, tako kot moja 
junaška fasada. Tiho sem šla v kopalnico, in čeprav sem bila v stanovanju sama, sem se zaklenila in s 
solzami umila tla. Vse sem izjokala. Nosečnost in denar za starše in sestro in njegove skrivnosti in 
skodelico čaja, vse (Periš 147). 
 
Motiv uporne ženske 
 
Motiv uporne ženske se pojavi v že omenjenih zgodbah »Penelopa«, »Marija« in 
»Benvenuta« in je prav tako zelo pogost motiv zbirke. Ženske imajo dovolj tega, da jim usodo 
narekujejo moški, zato se jim v nekaterih zgodbah postavijo po robu – Penelopa in Benvenuta 
na takšen način, da načrtujeta umor svojega moškega, Marija pa tako, da pobegne. V zgodbi 
»Maria« zgodbo pripoveduje izredno inteligentna ženska – Marie Curie, ki se zaveda, da je 
njena edina možnost za pobeg in svobodo poroka s Francozom.  
 
Motiv hrepenenja  
 
Glede na to, da se v zgodbah pojavljajo mučenice, jih na njihovi poti neprestano spremlja 
hrepenenje. Tako Marija hrepeni po tem, da bi bil njen mož boljši človek, Penelopa po 
mladeniču, ki nosi vodo, Sara po moškem, ki ima drugo žensko, Johanna hrepeni po starejšem 





Ta motiv je zelo nadrobno opisan v zgodbi »Irena«, v kateri protagonistka živi v študentskem 
domu z žrtvijo posilstev in drugih krutih dejanj. Dekle prihaja iz Bosne, kjer je med vojno 




Motel, v katerem so bile ujete, so imenovali bordel. Z vseh vetrov so vodili ljudi in jih silili, da so jih 
posiljevali. Med njimi je bil neki mladenič, mogoče jih je imel dvajset. Nikoli ne bo pozabila njegovih 
oči. Prisilili so ga, da je legel nanjo. Morala se je sleči, in ko je bila gola, je legel nanjo, in trzal s telesom, 
kot so od njega pričakovali. Tak je bil ukaz. Le da ji ni nič naredil. V nekem trenutku se ji je zazrl v oči. 
Smilil se ji je (Periš 114).  
 
Analiza motivov v zbirki Mučenice 
 
Pri Perišu se vse dogaja okrog žensk. Žensk, ki trpijo. Ki so trpele in bodo še naprej. Samo 
zato, ker so ženske in nimajo besede. Patriarhat, ki izhaja že iz globoke in daljne zgodovine, 
je prisoten tudi v današnjem času. Mučenice se mu le redko lahko postavijo po robu. 
Največkrat je njihova pot proti svobodi mogoča samo s pobegom. Poleg patriarhalno urejene 
družbe in nesrečnih žensk, sta pogosta tudi motiva hrepenenja in trpljenja, ki iz vsega tega 
izhajata. Ženske so obsojene na trpljenje in se ne morejo na nikogar obrniti, saj so ženske 
okrog njih v enaki situaciji, moški pa jim ne bodo pomagali.  
6.  Andrej Blatnik, zgodbe z žensko perspektivo iz zbirke 
Ugrizi 
Andrej Blatnik je rojen leta 1963 v Ljubljani. Študiral je primerjalno književnost, sociologijo 
kulture, ameriško književnost in komunikologijo. Pet let je živel kot svobodni pisatelj, nato 
delal kot urednik, trenutno pa poučuje založništvo na Filozofski fakulteti. Med letoma 2007 in 
2015 je bil predsednik žirije srednjeevropske nagrade Vilenica. 
 
Znan je tudi kot dobitnik Zlate ptice (1984), Župančičeve nagrade (1991) in nagrade 
Prešernovega sklada (2002). Roman Spremeni me je bil med petimi finalisti za nagrado 
kresnik 2009, Neonski pečati pa med tremi finalisti za Rožančevo nagrado 2006. Ruski 
prevod knjige Saj razumeš je leta 2016 prejel nagrado Jugra za najboljšo slovansko knjigo 
kratke proze, prevedeno v ruščino. 
  
Andrej Blatnik je svojo prozo prebiral na številnih koncih sveta in se udeležil mednarodnega 
pisateljskega programa na univerzi v Iowi leta 1993, bil gost centra za tuje pisatelje na 
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univerzi Old Dominion v Norfolku leta 1995 in pisateljske kolonije Ledig House leta 1998. 
Dobil je več tujih štipendij, med njimi Fulbrighta.  
 
Blatnikova zadnja zbirka Ugrizi je sestavljena iz devetdesetih kratkih in še krajših zgodb, ki 
predstavljajo ogledalo človeka. Iz intimnega odnosa med dvema osebama se Blatnik tokrat 
preusmeri v kritiko družbe in brezbrižnega sveta, ki nas obdaja. 
V zbirki Ugrizi se avtor tematsko oddalji od zanj značilnih kratkih zgodb o intimnem odnosu 
med dvema osebama, ki pa je skrajno kompleksen, odtujen. V zgodbah je glavno stičišče, kjer 
bi se lahko ti osebi srečali, pogovor, a sta ga zaradi ogromne vrzeli med njima nezmožni 
opraviti. 
Tukaj je zgodba drugačna – ta intimna nezmožnost postane javna in se znajde v svetu misli in 
sanj. Odnose v partnerski zvezi zamenjajo razmišljanja o naših kolektivnih nalogah, 
razmišljanja o svetu. Kar ostaja, je Blatnikovo mojstrstvo v skrčeni formi, kjer je pravzaprav 
doma in kar je Tomo Virk označil za kratko kratko zgodbo. V na videz lahkotnih besedah in 
kratkih stavkih pa se skrivajo globlja vprašanja posameznika in družbe. V teh ujetih trenutkih 
Blatnik popisuje tudi najgrše človekove lastnosti. Nazoren primer je zgodba Grižljaji, ki bi 
bila stežka še boljše človekovo ogledalo. V zgodbi, ki je zapisana v prvi osebi množine, torej 
cilja neposredno na »nas«, hodimo v lokal, kjer se mastimo z obilnimi obroki, vmes pa 
premišljujemo o takšnih in drugačnih zloveščih zgodbah, ki krožijo o tujcu, lastniku tega 
lokala. Zgodba se stopnjuje in doživi svoj vrhunec v naših vprašanjih, kaj vse je mogoče, da 
bi ta moški storil. Je res, da je razsekal ženo in zadavil otroka, je mogoče, da je sodeloval v 
krvavih orgijah in podobno? Zgodba se zaključi takole: »Pa kaj, pomišljamo gostje in vihtimo 
svoj pribor, tudi če je vse res, to je zdaj nekje daleč in nima nič opraviti z nami, ki smo tu, naj 
človek živi to svoje novo življenje v miru, dokler je hrana dobra, ne bomo se mešali vanj, jesti 
je treba, in če že jemo, naj bo slastno, kar je bilo, je bilo, tudi če je vse to res, kar se govori.« 
(Blatnik 16) 
 
V zbirki je v ženski perspektivi zapisanih enajst zgodb in na podlagi teh enajstih zgodb sem 
iskala motive. Zgodbe z žensko perspektivo so naslednje: »Besede spremenijo«, »Najbolj 
vznemirljivo«, »Varen prostor«, »Metuljeva krila«, »Polbožje«, »Žene generalov«, »Čakanje 




6.1 Jezikovno-slogovne značilnosti 
Blatnik je na tem področju, poleg tega da tudi ne gre za zbirko, sestavljeno iz samih ženskih 
pripovedovalk ali za zgodbe z žensko perspektivo, »outsider« glede na druge zbirke, s 
katerimi se ukvarjam v magistrskem delu. Pri drugih gre za dovršene zgodbe s preprostim 
jezikom in vidnim sporočilom, zgodbe imajo fabulo. Pri Blatniku tega ni. Njegovi stavki so 
kratki, polni razmišljanj (kolektivnih in posameznikovih) o svetu. Zgodbe delujejo kot misli 
in nimajo fabule. Vse skupaj deluje abstraktno.  
V zbirki se loteva tudi rimanja besed, česar doslej pri njem še nismo zasledili, kar ima učinek 
razigranosti in razbije tiste najbolj resne in grozljive teme.  
V zbirki je devetdeset kratkih kratkih zgodb, kot jih poimenuje Virk v spremni besedi za 
Blatnikovo knjigo Biografije brezimenih, nekatere so izredno poetične, sploh take, ki so 
sestavljene iz ene ali nekaj povedi.  
6.2 Ideja in sporočilo zbirke 
V Blatnikovi zadnji zbirki smo ljudje brez olepšav potisnjeni pred kruto resnico o sebi. 
Zgodbe, ki kažejo na človeško ignoranco v smislu, če se obrnem stran – se to ne dogaja, se v 
zbirki vrstijo ena za drugo. Ena izmed glavnih tem, ki se prav tako občuti v vseh zgodbah, je 
človeška negotovost. Situacije so opisane tako, da imamo občutek, da opazujemo posamezne 
filmske kadre, katerim sledi akcija in senzacionalni »tarantinovski« momenti, ko se nekdo 
čisto po neumnosti ustreli v glavo. 
 
6.3 Motivi 
Motiv človekovega nezadovoljstva  
 
Ta motiv je v zbirki vseskozi prisoten. »Šolski primer« je zgodba »Besede spremenijo«, prva 
v zbirki, ki je zapisana v ženski perspektivi. Govori o ženski, ki predava o tujih krajih in o 
njih piše ter govori zelo pozitivno, kar ji ljudje zamerijo. Venomer po predavanjih pristopajo 
k njej in ji razlagajo, da so tudi sami obiskali ta mesta in da niso nič boljša kot mesto, v 





Motiv patriarhalno usmerjene družbe 
 
Motiv je najbolj prisoten v zgodbi »Žene generalov«, v kateri moški predstavljajo tipične 
mačiste, ki se na glas krohotajo ob pitju piva in obračanju mesa na vrtu. Njihove žene pa jim 





Med enajstimi obravnavanimi zgodbami zbirke dve vsebujeta motiv travme. To sta zgodbi 
»Tihožitja na pečinah« in »Pomladno obredje«. Zgodbi si v zbirki sledita ena za drugo in 
dajeta vtis, kot da sta fragmenta neke skupne celote. V zgodbah se pojavijo isti motivi, 
ženske, ki v obeh zgodbah nastopajo, so si med seboj podobne, vse razmišljajo o nekem 
dogodku, ki jih je v preteklosti globoko ranil. Tako si dopovedujejo, da bo naslednjo pomlad 
ali poletje končno vse v redu. 
 
Dekleta v poletnih oblekah ne razmišljajo več o smislu življenja. Puder prekriva površinske ureze na 
podlahteh. Toplota tropskega sonca topi žanrska morja v nas. Pljuskanje v kozarcih namešanih pijač 
pomirja. Visoko poletje hladijo kocke ledu v osvežilnih napitkih. Vse je, kot mora biti, tako je videti. 
Taljenje bo odpravilo usedline. Naslednje poletje bo povsem drugačno, naslednje poletje bo, kot mora 




Tudi tukaj se pojavi ta motiv, tako kot v vseh ostalih zbirkah. Motiv zavzema glavno mesto v 
Blatnikovem celotnem opusu, vendar skoraj umanjka ravno v tej zbirki. Iz odtujenosti med 
dvema osebama se kritika partnerstva prelevi v kritiko družbe in sveta, v katerem živimo. A 
vendar se motiv pojavi v zadnji zgodbi zbirke, »Rada bi«, ki je zapisana v ženski perspektivi, 
v kateri protagonistka želi, da bi bil njun odnos takšen, kot je bil na začetku, ne pa tako 
dokončen. 
 
spet vse kot na začetku. Tisto noro srečo. Tiste krasne prve dni, ko si me ves čas grizel in ni bolelo. Ti ugrizi. 
Neboleči. Kam so šli? Vem, začeli so odhajati takoj, ko si šel iz moje glave v mojo sobo. A vseeno. Tisti prvi 






V zgodbi »Čakanje na plimo« je intenzivno popisano umiranje, pravzaprav starkino čakanje 
na smrt. Ta zgodba je ena redkih v zbirki, ki sploh ima fabulo, ostale so zapisane v obliki 
razmišljanj in opisov in delujejo kot deli zgodbe. Protagonistka se sooča s težko boleznijo in 
je pripravljena na smrt. 
 
Analiza motivov v zbirki Ugrizi 
 
Zbirka Ugrizi je popolnoma drugačna od izbranega opusa. Najprej, ker v zbirki ni zgodb, ki bi 
imele samo žensko perspektivo, tako kot je to pri drugih, in ki bi imele glavne like in fabulo, 
ampak gre za zgodbe, ki so »majhne«, sestavljene zgolj iz opisov trenutkov, včasih moških, 
žensk, družbe nasploh. Vseeno pa je mogoče razbrati nekaj glavnih motivov zbirke. V celoti 
gre predvsem za kritiko družbi, ki jo spremljajo motivi človekovega nezadovoljstva, 
odtujenosti in minljivosti. Blatnik preko vseh teh negativnih in žalostnih namigov načeloma 
niti ne ponuja izhoda, ampak pokaže, da je družba za svoj propad odgovorna sama.  
 
7.  Pregled ponavljajočih se motivov  
7.1 Motiv smrti  
Smrt velja za eno izmed največkrat obravnavanih vprašanj v literaturi, bodisi v obliki teme, 
simbola ali pa se pojavi kot preprosto orodje v zgodbi. Smrt je tudi v današnjem času eden 
bolj prisotnih elementov sodobnih pesnikov, dramatikov in pisateljev. Človeška zavest o 
smrtnosti, ki obstaja že od samega začetka literature, že stoletja daje zagon za razmislek o 
vzroku in pomenu človeškega obstoja. Seveda je obravnavanje te teme tako različno, kot so 
različni avtorji, ki o njej pišejo, vendar so v sodobnih besedilih raziskovalci definirali nekatere 
jasno opredeljene pristope k vprašanju o smrti, ki ima skoraj univerzalni interes.  
 
V renesansi je znano delo z motiviko smrti Dekameron, kjer se v času kuge v zapuščeni vili 
zbere deset ljudi, ki smrti bežijo tako, da si pripovedujejo zgodbe. 
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V življenju 19. stoletja je bilo smrti težko ubežati in temu primerno so naklonjene strani v 
romanih. Včasih je strašno življenje, ki so ga trpeli protagonisti v romanih in ki je pripeljalo 
do njihove smrti, izzvalo tudi množične samomore v resničnem svetu. Tak primer je 
Goethejev Werther. Tega si danes najverjetneje ni mogoče več zamisliti. Agonija, ki so jo 
prestajali liki, na primer Flaubertova gospa Bovary, preden je podlegla strupu, je bila 
neznatna, proces pa zelo počasen.  
Moderni pisci so pogosto predstavljali smrt kot končno eksistencialno dilemo, ki vzbuja 
strašno tesnobo, saj ponuja pot za avtentično samoodkritje. Prav tako se smrt pogosto zaznava 
v širšem kontekstu, kot del naravnega kroga razpadanja in obnavljanja, ali se obravnava kot 
vir smeha.  
Današnji protagonisti umirajo mnogo tišje in manj brutalno, kot so to počeli včasih. Opevanje 
smrti je prepuščeno bolj publicističnim besedilom kot literarnim. Seveda je smrt v literaturi še 
vedno prisotna, ampak s seboj ne nosi več vprašanj o smislu in podobno. Smrt je postala nekaj 
popolnoma vsakdanjega, postala je tema publicističnih besedil, ljudje vsak dan umirajo in ti 
primeri polnijo naslovnice časopisov, tako pa se na smrt v večini primerov gleda tudi s 
področja sodobne literature. Kljub temu pa se smrt bližnjega v sodobni literaturi protagonista 
neskončno dotakne in nanj vpliva. Z roko v roki se s smrtjo v preučevanih kratkih zgodbah 
Rumene Bužarovske pojavi občutek krivde. V zgodbi »Juha« se protagonistka zlomi, ker se 
zaveda, da je varala svojega umrlega moža in se spominja različnih dogodkov iz njunega 
življenja ter obžaluje svoja dejanja. V zgodbi »Lile« nosi krivdo za izgubo otroka in slabe 
odnose z materjo protagonistka, ki pa krivdo vali na svojega moža, ki se z njo že tudi sam 
sooča. Moški doživi popoln zlom, ženska pa krivi njega, vendar jo ponoči preganjajo sanje, ki 
jim ne more ubežati. Pri Suzani Tratnik sta motiva minevanja in smrti, poleg odraščanja in 
iskanja identitete, glavna motiva v zbirki. Tratnik se teh dveh motivov loteva s precejšnjo 
mero ironije in humorja, kar bralca včasih razbremeni bolečine, včasih pa ga potisne v še 
globlje žalovanje, ko se zave žalosti, ki se v resnici skriva za smehom. Pri zbirki Drag šov 
ima smrt ali pa vsaj srečanje z njo podoben vpliv kot fantazijski svet, z njo se lahko liki 
uresničijo, se vrnejo močnejši, pripravljeni na soočenje z življenjem. Z doživetjem sanjskega 
sveta, ki se pred njimi pojavi predvsem v poskusih samomora, uvidijo sami sebe in svoje 
najstrašnejše travme, vendar jih ta uvid hkrati potisne tako daleč, da želijo nadaljevati svoje 
življenje. Ivan Klima nam smrt predstavi kot nekaj banalnega, ob smrti, ali pa v srečanjih z 
njo, se bralec pri Klimi krohota, hkrati pa ga lahko popade neverjeten strah, če bi se te stvari, 
ki jih Kima tako bizarno opisuje, res zgodile. Pri Perišu je ta motiv opisan bolj kot grožnja, ki 
lahko čaka njegove mučenice; nekaj, čemur ne bodo mogle ubežati. V zgodbi »Lajka« je smrt 
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nekaj, v kar se zgodba že od samega začetka stopnjuje in kjer doživi svoj vrhunec. V 
Blatnikovi zgodbi »Čakanje na plimo« se pojavi intenzivno opisovanje umiranja oziroma 
starkinega čakanja na smrt. Protagonistka se sooča s težko boleznijo in je pripravljena na 
smrt. Hkrati pa jo smrt »na smrt« straši. 
Smrti se v šestih primerih sodobne slovanske proze avtorji približajo z edinstvenih in zelo 
različnih zornih kotov. Smrt je motiv vseh izbranih zbirk. 
 
7.2 Motiv nesrečne žene 
 
Če izpostavimo enega najpomembnejših romanov iz 17. stoletja, ki ga je napisala Madame de 
La Fayette, Kneginja Klevska, se že v njem pojavlja motiv nesrečne žene, ki je kasneje ostal v 
ospredju mnogih del vse do danes. V romanu spremljamo življenje poročene kneginje, ki se 
zaljubi v drugega moškega, vojvodo Nemourskega, ljubezen prizna svojemu možu in mu 
pove, da ga kljub temu ne bo zapustila. Tako ona sanjari o vojvodi, njen mož pa umre strtega 
srca. Tudi po moževi smrti se Klevska ne poroči z vojvodo, saj ostane zvesta in nameni 
spoštovanje svojemu možu.  
Kasneje, v drugi polovici 19. stoletja, če za primer ponovno vzamemo Emo Bovary, je zgodba 
drugačna. Nesrečna ženska, ki ugotovi, da se ljubezen v resničnem svetu precej razlikuje od 
tiste v ljubezenskih romanih, ki jih je tako rada prebirala, vara svojega moža, ki ji ne more 
omogočiti, kar ona hoče. V romanu se tako zaplete z dvema ljubimcema, na koncu pa ugotovi, 
da ljubezen iz njenih romanov v resničnem svetu ne obstaja. Ema iz obupa stori samomor.  
Nesrečna žena je predmet mnogih literarnih stvaritev, če se dotaknemo za trenutek še 
slovenskega slovstva in omenimo balado o Lepi Vidi, ki je bila posebej zanimiva literarnim 
umetnikom, saj so jo pogosto spreminjali v dramska besedila in podobno. Tudi tukaj gre za 
nesrečno žensko z bolnim otrokom in starim možem. Lepa Vida tako tarna mlademu zamorcu 
o svoji tragični zgodbi in nato pobegne z njim, ki ji obljubi drugačno življenje. Tudi po tem, 
ko pobegne, je Lepa Vida nesrečna in si želi nazaj starega življenja. 
V slovenski literaturi se lik nesrečne ženske pojavlja pri Cankarju, vendar ga Cankar usmeri v 
lik matere. Pri Cankarju gre za tiho, potrpežljivo, uklonljivo in nedolžno mater, ki ne 
povzdigne glasu, ampak se raje umakne.  
Motiv nesrečne žene se pojavi v skoraj vseh zgodbah v zbirki Moj mož. Žene so podvržene 
patriarhalni družbi, v kateri bodisi nimajo besede bodisi niso slišane. Ženske so nesrečne 
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zaradi izpraznjenih odnosov z moškimi, zaradi rojstva otroka, zaradi nezvestobe. Večinoma 
pa je za to po njihovem prepričanju kriv moški, ki so si ga izbrale in ga morajo trpeti tudi po 
tem, ko jih je minila zaljubljenost in ko so svoje moške spregledale. Opisan je nefunkcionalen 
odnos med žensko in moškim, ki je prignan do te skrajnosti, da žene sovražijo svoje može, ki 
so preobremenjeni sami s sabo in jih zatirajo na vsakem koraku. Ženske so največkrat 
pametnejše in sposobnejše od svojih moških, ampak je to dejstvo zaradi sveta, v katerem 
živijo in ki mu vladajo moški, spregledano. 
Pri zbirki Drag šov se ta motiv prav tako pojavi že na začetku in se »zagrize« v ženske 
pripovedovalke. Ženske z moškimi niso sposobne vzpostaviti komunikacije, saj se moški 
obnašajo kot bitja z drugega sveta. Moški so čustveno nesposobni, pomembna jim je samo 
telesnost ali pa še to ne, zato ženske bežijo v svet fantazije ali pa preprosto potlačijo želje po 
komunikaciji. Partnerski odnos je prikazan kot nekaj, kar se je pač zgodilo in kar je treba 
izpeljati do konca. V mnogih zgodbah je mogoče začutiti, da odnosi med partnerjema 
pravzaprav sploh nikoli niso bili vzpostavljeni.  
Pri Perišu je motiv nesrečne žene mogoče zaznati že v naslovu dela, v katerem kasneje 
nadrobneje opiše svoje mučenice, ki na tem mestu pogosto stojijo zaradi svojih mož in 
patriarhalne družbe. Pri Andreju Blatniku in Suzani Tratnik v obdelanih kratkoproznih 
zbirkah motiva ni začutiti, je pa ta pri Blatniku pogost v drugih zbirkah. 
 
7.3 Motiv nezvestobe in izpraznjenih odnosov 
 
Tudi motiv nezvestobe je bil skozi zgodovino literarnih del zelo pogosto obravnavan. 
Preletimo samo nekaj del, ki so za klasično literaturo zelo pomembna. 
Prvo delo, ki se nam poraja v zvezi z nezvestobo, je Stendhalov roman Rdeče in črno, ki 
prepleta romantiko in realizem. Protagonist Julijan Sorel zapelje ženo svojega delodajalca. Ko 
za to izvejo drugi, se Julijan umakne in se želi poročiti z drugo žensko, z markizovo hčerko 
Matildo, ki z njim pričakuje otroka. Matilda mu v njegovi odsotnosti pošlje dve pismi. Prvo je 
napisala njegova prejšnja ljubica, ga. Renal, in v njem piše, da je Julijan samo povzpetnik, ki 
bi se zaradi tega rad poročil s hčerko markiza. Drugo je pismo Matildinega očeta, ki zapiše, da 
se Julian nikoli ne bo poročil z njegovo hčerko. Julijanu se omrači um in strelja na gospo 
Renal, ki je ranjena, ampak preživi. Julijan si v zaporu želi smrtne kazni, izve, da ga ga. Renal 
še vedno ljubi in je pismo napisala pod prisilo. Julijan na koncu umre pod giljotino, ga. Renal 
pa iz obupa tri dni kasneje.  
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Ponovno se je nemogoče izogniti liku Eme Bovary, ki je znana po svojem nezadovoljstvu in 
nezvestobi. Roman Gustava Flauberta iz leta 1856 govori o zdolgočaseni ženi, ki ji napetost v 
življenje prinaša samo branje ljubezenskih romanov in tako želi preko ljubimcev, ki jih najde, 
živeti takšno življenje, vendar spozna, da je to nemogoče, spije strup in umre.  
Naslednje delo, ki ga je mogoče izpostaviti pod tem motivom, je Tolstojeva Ana Karenina. 
Tudi tukaj gre za nesrečno ženo, ki ne čuti ljubezni do svojega moža in ima z njim hladen, 
odbijajoč odnos. Zaljubi se v častnika Vronskega, z njim zanosi, vendar jo mož prosi, naj 
zanika zvezo z njim in ostane njegova žena. V primeru, da bo Ana želela pobegniti, bo 
namreč njen mož obdržal njunega sina. Ana po porodu v otopelosti moža prosi odpuščanja, 
nato pa vseeno pobegne z ljubimcem. Njeno hrepenenje za sinom po nekaj mesecih postane 
premočno, zato se vrneta ponj. Ker jo ruska družba zavrača, se morajo umakniti na podeželje, 
kjer je tudi njihovo življenje postavljeno na preizkušnjo. Vronskega vedno bolj moti, da 
njegova hči nosi priimek Karenin, zato poziva Ano, da ga spremenita. Vedno bolj jo obsoja 
zaradi tega, ker je zaradi nje žrtvoval svojo kariero. Na drugi strani pa je Ana vedno bolj 
ljubosumna in razdražljiva in si želi nazaj svoj stari položaj v družbi. Ana zapade v globoko 
depresijo in se vrže pod vlak. 
 
V obravnavanih delih je prva razlika z zgoraj opisanimi romani ta, da kratke zgodbe ne nosijo 
v sebi več velikih zgodb in da se iz njih umakneta vsa napetost in drama, ki se pojavljata v 
romanih. V romanih gre sicer v vseh navedenih primerih za žensko, ki je prešuštnica, pri 
kratkih zgodbah pa se v tej vlogi pogosteje znajdejo moški, kar lahko povežemo tudi s tem, da 
gre za žensko perspektivo. Prav tako nihče več ni pripravljen umreti zaradi ljubezni in tudi 
sama prešuštva se načeloma sploh ne odvijajo zaradi ljubezni, ampak bolj zaradi prikazovanja 
moči na moški strani, izkazovanja nemoči na ženski ali pa zgolj zaradi poudarjanja bizarnosti.  
Vendar so ženske v izbranem opusu kratke proze prav tako nezadovoljne, kot so bile 
nezadovoljne ženske v romanih 19. stoletja. Ženske trpijo svoje može, trpijo ujete v svoje 
družine, trpijo vpete v družbo, v kateri živijo. Njihova nesrečnost po mojem mnenju izvira iz 
obstanka na poti proti emancipaciji in v dejstvu, da so odvisne od moških, ki jih obdajajo do 
te mere, da se morajo z njimi sprijazniti. Odnosi med moškimi in ženskami so hladni, 
oddaljeni, tuji. Gre ravno za ta razkol, ko bi ženske želele biti moškim enakovredne, moški pa 






7.4 Fantazijski motivi 
 
Fantastika se pojavlja kot beg pred resničnostjo. Predstavlja uteho in likom vliva pogum. 
Pojavlja se zaradi človeškega nezadovoljstva in tega ne reši, vendar ga za trenutek preusmeri 
stran od sveta, v katerem se posameznik utaplja. Fantazijski svet je tisto, kar nudi ženskam 
uteho in kjer lahko šele dobro zadihajo. Fantazijski motivi so najpogosteje grajeni okrog 
žensk. One bežijo v ta svet, moški ne.  
 
Fantazijski motivi so najbolj zaznavni v zgodbah Uršu'le Kovalyk, Ivana Klime in Suzane 
Tratnik. Ostale zbirke so v celoti realistično naravnane.  
 
 
7.5 Motiv patriarhalno urejene družbe 
 
Kot je vidno v opisih devetnajstega in dvajsetega stoletja na Slovenskem, so ženske v 
obravnavanih delih ostale nekje med tistim »tradicionalnim« pogledom na ženske in 
sodobnostjo.  
 
Ženske so se na prelomu stoletja borile in stremele k enakopravnosti, možnosti izobraževanja, 
zaposlovanja izven doma in se zavzemale za politične pravice. Tudi na Slovenskem so si, tako 
kot drugje po svetu, ženske postavljale ista vprašanja: v Ameriki so prepovedali suženjstvo, v 
Evropi fevdalni sistem in ti, nekoč zatirani sloji, so si pridobili nekaj pravic, zakaj jih ženske 
še vedno nimajo? Zakaj bi morale ravno ženski ostati »suženjske verige«? Kljub vsem tem 
vprašanjem je bilo težko kar stopiti na ulico in zahtevati pravico. Emancipacija je postala 
projekt, ki je trajal precej časa (Žgavc 39).  
 
Znanje gospodinjstva je na prelomu tisočletja imelo prednost pred izobraževanjem za poklic. 
Žene, ki niso bile izurjene v gospodinjstvu in so se bolj posvečale izobraževanju, so bile 
kritizirane, ker si niso pravilno postavile prioritet. Moški so menili, da znanje škoduje 
zakonski zvezi, saj si žena želi več svobode in ni pripravljena vseh svojih moči vlagati le v 




Leskošek v delu Zavrnjena tradicija: ženske in ženskost v slovenski zgodovini od 1890 do 
1940 piše o tem, kako je ženska svojo življenjsko izpopolnitev lahko dosegla samo z 
materinstvom. Na materinstvo se je gledalo kot na poklic, ki je bil ženi podarjen od narave.  
Gospodinje so bile neplačana in nevidna delovna sila, od katere je bil odvisen njihov zakon in 
priznanje družbe. Prva emancipirana ženska ni bila tista, ki je zanemarjala hišne dolžnosti, 
ampak tista, ki je požrtvovalno opravljala delo tako doma kot v službi. Na gospodinjstvu in 
materinstvu temeljita vsa ideologija in ekonomija ženske podreditve (Leskošek 207). 
 
Podobne prizore spremljamo v obravnavanih delih, predvsem pri Uršul'i Kovalyk, Želimirju 
Perišu, najbolj pa je motiv patriarhalno urejene družbe poudarjen pri Rumeni Bužarovski. 
Hkrati pa bi lahko z liki iz omenjenih del, ki trpijo patriarhat, primerjali tudi Noben glas 
Suzane Tratnik, le da se pri njej ženska »neslišanost« prestavi na odraščajočo deklico.  
 
Skozi celoten izbran opus so najpogostejši motivi: motiv smrti, motiv nesrečne žene, motiv 
prešuštva in izpraznjenih odnosov, fantazijski motivi in motiv patriarhalno usmerjene družbe.  
Težko bi rekli, da avtorji istega spola izbirajo tudi enako oziroma podobno motiviko. Tako sta 
si glede motivov zelo blizu Ivan Klima in Uršul'a Kovalyk, ki pogosto prehajata v območje 
fantazije, smrti in grozljivosti. Med seboj sta si podobna tudi Želimir Periš in Rumena 
Bužarovska, ki zelo realistično popisujeta dogodke in opevata predvsem žensko nesrečo in 
izpraznjenost v odnosih ter opozarjata na visoko prisotnost patriarhata. Po teh dveh parih bi 
lahko sklepali, da so si zbirke mogoče podobne bolj glede na geografsko lego bivanja njihovih 
pisateljev. Ivan Klima in Uršul'a Kovalyk sta namreč Čeh in Slovakinja, medtem ko sta si 
med seboj geografsko blizu tudi Hrvat Želimir Periš in Makedonka Rumena Bužarovska. 
Možno bi bilo sklepati, da so si avtorji podobni glede nekih skupnih kulturnih, zgodovinskih 
in družbenih pogledov. Mogoče je res vse to vplivalo na nekatere zgodbe, vendar nam za 
konec ostajata še dva Slovenca, ki pa si med seboj nista niti malo podobna. Andrej Blatnik se 
namreč globoko razlikuje od vseh v slogu in dolžini njegovih zgodb ter odsotnosti fabule. 
Suzana Tratnik pa piše o težavah odraščajoče deklice, ki je zelo različna od ostalih likov in se 
spopada s popolnoma drugačnimi težavami od drugih, vendar je tudi pri teh zgodbah mogoče 




8.  Zgodovina jezika in spola 
V delu Gender, Language and Discourse Ann Weatherall (2002) zapiše: najzgodnejše 
premisleke glede spola in jezika lahko zasledimo v jezikoslovju ter feministični teoriji in 
politični praksi. Spol je bil uporabljen kot razlaga za vse vrste jezikovnih različic, vključno z 
inovacijami besedišča (Jespersen, 1922), izgovorjavo (Coates, 1986), slovnico (Key, 1975) in 
slogom komuniciranja (Maltz in Borker, 1982). Zavedanje razmerja med jezikom in 
družbenim statusom žensk je mogoče najti v publikacijah ženskega gibanja iz devetnajstega 
stoletja (Rakow in Kramarae, 1990), v feminističnih kampanjah o osebnih imenih (Stannard, 
1977) in v feministični filozofiji (de Beauvoir, 1952). Jezikovno sporočilo je bilo, da obstajajo 
pomembni odnosi med spolom in jezikom; feministično sporočilo pa, da so ti odnosi 
pomembni za razumevanje in izpodbijanje seksizma in patriarhata (Weatherall 1–2). 
 
Čeprav imajo vprašanja o spolu in jeziku dolgo zgodovino, se je status raziskovalnega 
področja razvil ob drugem valu feminizma v šestdesetih in sedemdesetih letih. V tem času je 
bilo napisanih več člankov in knjig, ki so izrazili dve vprašanji, ki sta do nedavnega razdelili 
raziskave na tem področju. Vprašanji sta se nanašali na naravo in pomen pristranskosti glede 
na spol v jeziku in na razlike med spoloma pri uporabi jezikov. V enem od prvih preglednih 
esejev so psihologinje Cheris Kramer, Barrie Thorne in Nancy Henley vprašale: Ali ženske in 
moški uporabljajo jezik na različne načine? Na kakšen način jezik – v strukturi, vsebini in 
vsakodnevni uporabi – odraža in pomaga oblikovati spolno neenakost? Kako je mogoče 
spremeniti seksistični jezik? Ta vprašanja določajo agendo za raziskave o spolu in jeziku za 
nekaj časa. Za Kramerjevo in njene sodelavke je bila moč ključna za razumevanje vzorcev 
jezika in komunikacije. Pomembni feministični zaključki so bili, da jezik odraža moško moč 
in socialno prednost, odraža pa tudi relativno pomanjkanje moči žensk in njihovo socialno 
prikrajšanost (Weatherall 3). 
 
Weatherall nadaljuje, da je zamisel o obstoju moči pri uporabi jezika pomemben del zgodnjih 
raziskav o razlikah spolov v govornih stilih. Na primer, ena razlaga je bila, da so moški 
uporabili prekinitev kot način, kako v pogovoru uporabiti svojo moč nad ženskami 
(Zimmerman in West, 1975). Drugi način, na katerega se izraža moč v uporabi jezika, je v 
tem, kako se ljudje obračajo drug na drugega. Običajno je v angleščini bolj formalno in 
spoštljivo, da drugo osebo kličemo z uporabo pravega imena in ne vzdevka. Vendar pa so 
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tisti, ki so na položajih in imajo moč, bolj sposobni prezreti konvencijo. Na splošno je bolj 
verjetno, da bodo moški izpodbijali norme jezika in komunikacije, ker so večinoma na 
močnejših položajih kot ženske. Na primer, šefi (večinoma moški) lahko kličejo delavce z 
uporabo njihovih vzdevkov ali ljubkovalnih imen, ne pa obratno. Moški pogosteje kršijo 
socialno normo nepozornosti med neznanci tako, da imajo pripombe na ulici ali žvižgajo za 
ženskami, ker imajo več moči. Weatherall navaja avtorico Lakoff (1973, 1975), ki je močno 
podprla zamisel, da jezik odraža sekundarni status žensk v družbi. Glede na ta zrcalni model 
je le malo besed, ki se nanašajo na močne, inteligentne, spolno aktivne, neodvisne ženske, in 
množica negativnih in spolnih izrazov, ki odražajo negativno stališče do žensk v družbi 
(Stanley, 1977). Kako so videti ženske in kaj delajo moški, so pogoste pripombe in oblika 
moči, ker določajo želene atribute, ki se pričakujejo od vsakega spola (Weatherall 3–4). 
 
8.1 Vpliv spola na pisanje 
 
Morda so najbolj navzoči primeri vpliva spola na delo ženskih fikcijskih pisateljic v mehaniki 
samega pisanja, to je izbira besed in slog pisanja. Gardiner (1981) govori o »raznolikih 
značilnostih pisanja pri ženskah, zlasti v kljubovanju konvencionalnih generičnih meja in 
konvencionalne karakterizacije«. V analizi jezika, ki so ga uporabljali arabski moški in ženski 
romanisti v svojem delu, je Hamdan (2011) ugotovil, da »moški običajno uporabljajo veliko 
več samostalnikov v začetnih odstavkih v primerjavi z ženskami … Ženske so bolj 
konservativne pri uporabi besed, ki bodisi implicitno ali eksplicitno namigujejo na spolnost. 
Ženske pa se na splošno zdijo bolj pozorne na določene podrobnosti, kar posledično vpliva na 
njihov stil«. Podobno kot njihove izkušnje s pisanjem na jezik, ki ga ženske uporabljajo za 
pisanje fikcije, vpliva patriarhalna družba, v kateri živijo. Gubar (1981) razpravlja o tem, kako 
se tradicionalni moški obravnavajo kot ustvarjalci religije, umetnosti in znanosti, medtem ko 
so ženske predstavljene kot stvaritve, ustvarjene s strani moških. In končno, spol vpliva na 
način, kako ženske zapisujejo spol, torej njihove upodobitve ženskih in moških likov v svojih 
delih. Frantz in Rennhak (2010) menita, da »ko ženske konstruirajo in pišejo o moških v 
izmišljenih svetovih, ne analizirajo samo vzrokov in učinkov patriarhata ... ampak tudi 
konstruirajo svoje realnosti in si zamišljajo alternativne maskulinitete, ki so zaželene s strani 
ženske perspektive.« (Heiden 7). 
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9.  Kako pišejo moški in ženske v ženski perspektivi? 
Večina teoretikov, ki se ukvarjajo s feminizmom, je ženskega spola. Eden redkih moških, ki 
piše o moških in njihovih težavah ter strahovih pri pisanju v ženski perspektivi, je Alan 
Williamson. Njegovo delo nosi naslov Almost a Girl: Male Writers and Female 
Identification. Določena čustva in nekateri osnovni človeški motivi so se vtisnili v kulturo kot 
ženski, kar lahko pripelje do tega, da se človek, ki jih doživlja ali pa zazna v svojem 
psihičnem bistvu, lahko sooči s krizo spolne identitete. Moški, o katerih govori Williamson v 
uvodu knjige, lahko občutijo sram, ker niso sprejeti kot »pravi moški« zaradi sposobnosti 
identifikacije z ženskami. Če se moški ne obnašajo v skladu s predpisanimi spolnimi vlogami, 
potem jih drugi ne bodo videli kot prave pripadnike svojega spola. Naslednje vprašanje, s 
katerim se soočijo moški avtorji, je reakcija feministk. Na tem mestu Williamson priznava, da 
so v preteklosti feministične ideje moških služile kot propaganda, zaradi česar se je pojavil 
sum s strani žensk, ki je zakoreninjen še danes. Hkrati pa Williamson obsoja feministično 
kritiko, ki je čutila potrebo po poudarjanju, kako težko si moški predstavljajo, kaj ženske 
doživljajo (Lange 1). 
 
Feministična kritika je živela v strahu, da bodo moški glasniki ženskega stališča ohranjali 
stereotipe, ukradli spoznanja ženskih avtoric in da bodo dosegli, da ima patriarhalna stran 
zadnjo besedo. Williamson meni, da današnji moški avtorji še vedno odgovarjajo za način, 
kako so njihovi predhodniki v preteklosti uporabljali feministične ideje proti ženskam. Takšno 
razmišljanje krepi spolne vloge, ki so lahko škodljive tako za moške kot za ženske. Če so 
moški še vedno obravnavani kot patriarhalni in seksistični, potem se morda nikoli ne bodo 
videli drugače in se bodo upirali spremembam, saj menijo, da so te neuspešne in nesmiselne. 
Williamson tudi ugotavlja, da so bili mnogi moški avtorji, ki so pisali v ženski perspektivi, 
zelo nezadovoljni z ženskami v resničnem življenju. Da bi to podrobneje razložil, navede delo 
Jessice Benjamin, ki se osredotoča na psihologijo pisateljic, ki pišejo v moški perspektivi. 
Avtorica meni, da med ojdipovskim obdobjem obstaja »skupnost med sinom in materjo«, ki 
vključuje »čustveno usklajevanje, deljenje miselnih stanj, empatično prevzemanje položaja 
druge osebe in domiselno zaznavanje potreb in čustev druge osebe«. To so karakterne 
lastnosti, ki jih imajo običajno ženske, ampak med ojdipovskim obdobjem te lastnosti 
prevzame tudi moški otrok, v odnosu do svoje matere. Vendar se mora moški po koncu 
ojdipovske faze takoj identificirati z očetom in njegovo moško stranjo, kar vodi v žalost 
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zaradi izgubljene vezi z materjo. Moški otrok obrne to žalost v jezo – kar je negativni učinek 
– ali skuša spet vzpostaviti vez, ki jo je delil z materjo, tako da se ponovno identificira z 
ženskami – kar je pozitiven učinek. Pisanje z ženskega vidika omogoča moškim avtorjem, da 
dosežejo ponovno identifikacijo. Literarni teoretik Lori Saint-Martin piše o jezi, ki se lahko 
razvije pri moškem, v uvodu svojega eseja Feminist Readings of Contemporary Male Writers, 
v katerem meni, da moški včasih izvajajo svojo agresijo do resničnih žensk ali feminističnega 
gibanja z ženskimi liki v njihovih delih. Tudi v tem primeru literatura postane izhod za čustva, 
ki se razvijejo po edipalni fazi. Saint-Martin tako kot Williamson opaža, da večina moških 
avtorjev pošteno prikazuje ženske. Vendar pa v nasprotnem primeru večina ženskih 
teoretičark v ozadju ženske perspektive s strani moških avtorjev ne vidi enakih motivov kot 
Williamson. V eseju The Blank Page and Issues of Female Creativity Susan Gubar trdi, da je 
ženska v besedilu za moškega nepopisan list, ki ga lahko popiše po svojih željah. Ženska prav 
tako ni končana, dokler je ne konča njen stvaritelj. Ko moški gleda na žensko kot na 
nepopisan list, se torej ona sama ne ustvari, niti nima moči, da bi se sama ustvarila (Lange 1–
2).     
 
Naslednja teoretičarka Judith Kegan Gardiner svoja razmišljanja o moških in ženskah opira na 
razlike v njihovih življenjskih izkušnjah. Tako kot Williamson meni, da moški in ženske 
živijo drugače zaradi svojega spola in zaradi tega se razlike odražajo tudi v njihovem pisanju. 
V eseju On Female Identity and Writing by Women piše o tem, da se ženske izkušnje od 
moških razlikujejo na intenziven in običajen način. V pojasnilu teh besed zapiše, da v družbi, 
ki ji dominirajo moški, biti moški pomeni ne biti kot ženska. Kot posledica se obnašanje, ki je 
primerno za vsak spol, omeji. Kegan Gardiner verjame, da so te razlike v izkušnjah očitne v 
pisanju. Spol vpliva na razvoj osebnosti, kar vpliva na pisanje. Drugi teoretiki menijo, da so 
moški avtorji, ki pišejo v ženski perspektivi, feministi, vendar to ni vedno res. S poglobljeno 
analizo nekaterih besedil lahko bralec uvidi, da ima moški v mislih nekaj povsem drugačnega 
od feminizma. Mnoge ženske so prepričane, da moški avtorji v ženski perspektivi pišejo 
neustrezno (Lange 2). 
Ko Susan Gubar govori o moških, ki vidijo ženske kot nepopisan list, se tako lahko vidijo tudi 
ženske, kar jim ponudi možnost, da se ponovno ustvarijo. Avtorica je globoko vpletena v 
svoje delo, saj ga pogosto obravnava kot preoblikovanje same sebe, medtem ko moški 
ustvarja nekaj, kar je izven njega. Judith Kegan Gardiner prav tako poudarja pomembnost 
identitete pri pisanju žensk. Williamson je podal teorijo o tem, kako se oblikuje moška 
identiteta, Kegan Gardiner ponuja teorijo o razvijanju ženske identitete in njenem odnosu do 
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literature. Tudi oblikovanje ženske identitete je odvisno od vezi med mamo in hčerjo. 
Materinska metafora ženskih avtoric pojasnjuje izrazito zavzemanje in navezanost na svoje 
like in podobno je z bralkami in ženskimi liki. Z drugimi besedami – avtorica pogosto vidi 
svojo žensko protagonistko kot svojo hčerko, ženske bodo to prepoznale v besedilu in ga 
povezale z lastno identiteto, ki je bila ustvarjena zaradi navezave med mamo in hčerko. 
Gardiner je prepričana, da so ženske avtorice veliko bolj naklonjene svojemu pisanju o 
ženskah kakor tudi njihovo žensko občinstvo, saj zastopa samo sebe (Lange 3).  
 
Annis Pratt se v svojem delu Archetypal Patterns in Women’s Fiction osredotoča na način, 
kako spolne vloge vplivajo na žensko pisanje fikcije. Pravi, da ženska fikcija odraža izkušnjo, 
ki se radikalno razlikuje od moške, ker družba ženski preprečuje, da gre v smer osebnostne 
rasti. Pratt meni, da vloge spolov niso nepravične do žensk samo v resničnem življenju, 
ampak tudi v literaturi. Trdi, da so učinki patriarhata vidni tudi v romanih, ki so jih napisale 
ženske. Čeprav romani ženskih avtoric pogosto prikažejo zatiranje žensk in njegove učinke, 
se v njih začuti tudi želja po premagovanju tega zatiranja. Pratt zapiše, da je ženski roman že 
tristo let ne le skladišče grozote, ampak tudi upov (Lange 3).  
 
O avtoricah razpravlja tudi literarna feministka Ruth Robbins. Začne z zgodovino pisateljic, 
kjer poudarja, da je bilo pisateljevanje ženskam omogočeno, ker ni zasenčilo njenih dolžnosti 
doma. Dovoljeno ji je bilo ustvarjati ženske like, ki so bili samozavestni in neodvisni, medtem 
ko je v resničnem življenju ostajala žena in mati. Robbins sledi teoriji družbene konstrukcije, 
ki navaja, da na vse, celo na osebno identiteto, vpliva interakcija z družbo. Če ženska nikoli ni 
bila izpostavljena feminizmu, o njem tudi ne bo pisala. Medtem ko je literatura ponudila 
pobeg ženskim avtoricam, progresivne feministične ideje niso bile vedno prisotne. Velika 
večina teorije feministične literature se je osredotočila na pretekla dela moških, ki so pisali o 
ženskah, ne pa na sodobna. Če pretekla dela žensk niso vsebovala feminističnih tem, potem 
tudi pri moških teh verjetno ni bilo. Kasneje vloge spolov niso bile več tako strogo 
uveljavljene. To je bilo mogoče videti v drugem valu feminizma, ki je potekal v ZDA med 
gibanjem za državljanske pravice. Če bi se sodobne feministke osredotočale na sodobne 
romane s strani moških avtorjev, lahko sklepamo, da bi bili njihovi zaključki drugačni. 
Robbins je prepričana, tako kot številni drugi feministični kritiki, da so netočni prikazi žensk 
v literaturi lahko škodljivi. Navaja Mary Wollstonecraft, ki je napisala enega izmed prvih 
feminističnih spisov o tem, kako je napačna predstava o ženskah lahko zelo škodljiva za 
razvoj žensk v resničnem življenju. Tudi tukaj ima pomembno vlogo družbena konstrukcija. 
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Če bodo ženske brale o patriarhalnem opisu sveta, ga lahko sprejmejo kot resnico in 
spremenijo svoj pogled nase. Posebej je nevarno, če je avtorica takega dela ženska, saj lahko 
bralke mislijo, da imajo vse ženske tako prepričanje in spet začnejo slediti spolnim 
stereotipom. Kako bralci dojemajo dela, je odvisno tudi od spola avtorja. Pogosto je bilo 
predvidevanje, da lahko moški avtorji predstavijo univerzalno izkušnjo. Judith Kegan 
Gardiner navaja Carolyn Heilbrun, ki pravi, da ženske romanopiske predvidevajo, da lahko 
samo moški zaobjame celotno paleto življenjskih izkušenj. Ta stereotip lahko zelo škoduje 
avtoricam, saj se lahko počutijo, da nekaterih izkušenj ne morejo popisati, zato mnogokrat 
raje ne poskušajo. Če bodo bralci verjeli tem stereotipom, se bodo pojavili predsodki o 
besedilu in avtorju in na takšen način se spolne vloge ne bodo nikoli razvile. Še en škodljiv 
stereotip je, da moški pišejo o resnicah in pomenih, ženske pa le opišejo izkušnje. Če se 
ženska ne bo spodbujala, da vodi življenje k odkrivanju resnic, nikoli ne bo sposobna ustvariti 
lastnega pomena ali pomena, ki bi ga bralci lahko sprejeli kot svojega (Lange 4). 
 
Ta kratek pregled feminističnih in drugih teorij o tem, kako v ženski perspektivi pišejo ženske 
in kako moški, nam lahko služi kot predznanje o tem, kaj tiči v ženski in moški psihi, kakšne 
so ženske in moške izkušnje in ali se sodobna dela med seboj res tako razlikujejo, kot so se 
razlikovala včasih. Ali ženske res močneje popisujejo ženske, ali ženske resnično lahko pišejo 
samo o izkušnjah, medtem ko moški iščejo globoko resnico in podobno.  
 
V zbirkah kratke proze, ki so predmet te študije in so jih v sodobnem času napisali avtorji in 
avtorice, je prisotno mnogo podobnosti in tudi nekaj razlik. Vendar se te razlike gibljejo od 
ene zbirke do druge in niso toliko opazne med moškimi avtorji in ženskimi avtoricami.  
Podobnosti so najprej vidne v motivih, ki so predmet zgodb. V zbirkah se ponavljajo mnogi 
motivi, ki so značilni tako pri pisateljih kot pri pisateljicah. Naslednja stvar je kruta usoda 
mnogih žensk, ki kljub temu da živijo konec 20. ali pa v 21. stoletju, še vedno trpijo 
mačistične moške ali pa živijo v patriarhalni družbi. Pri ženskah je na eni strani pogosta želja 
po svobodi, po drugi strani pa se soočajo s krivdo ali pa vztrajajo nekje samo zaradi navade in 
zaradi družbe, v kateri živijo. V večini zbirk se še vedno opeva mučeništvo žensk, ki so 
najpogosteje žrtve svojih mož, lahko pa se v hipu tudi spremenijo v njihove plenilce, če to 
niso že od začetka. V zbirkah je pogosta tudi fantastika, s katero ženske pobegnejo v neki 
boljši svet, prijaznejši od trenutnega.  
Kot sem že omenila, se zbirke razlikujejo med seboj bolj po naključju. Medtem ko sta Želimir 
Periš in Rumena Bužarovska, prava glasnika žensk, pisala o njih kot o žrtvah družbe in 
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moških, sta se Ivan Klima in Uršul'a Kovalyk zatekla v smer fantastike in žensk, ki so lahko 
tudi vse prej kot žrtve. Uršula Kovalyk lahko najde skupni jezik tudi s Suzano Tratnik, ko gre 
za smrt in minevanje. Po drugi strani se zbirka Noben glas razlikuje od drugih v svoji otroški 
oziroma mladostniški perspektivi in popolnoma drugačnem dojemanju sveta. Blatnikovi 




























V magistrskem delu sem se ukvarjala s šestimi zbirkami kratke proze. Tri izmed teh so 
napisale slovanske sodobne pisateljice Rumena Bužarovska (Moj mož), Suzana Tratnik 
(Noben glas) in Uršul'a Kovalyk (Drag šov). Preostale so zbirke slovanskih pisateljev, in sicer 
Ivana Klime (Ljubimčeve klopotače in druge ženske grozljivke), Želimirja Periša (Mučenice) 
in Andreja Blatnika (Ugrizi). Iz slednje zbirke sem upoštevala samo enajst izbranih zgodb, ki 
so napisane v ženski perspektivi, saj tem kriterijem ostale zgodbe v zbirki ne ustrezajo. 
Zanimalo me je, ali se v delih ponavlja enaka motivika in če se, ali se ta motivika ponavlja po 
naključju ali je za to kriv spol pisatelja. Ugotovila sem, da se motivika ponavlja naključno, saj 
je pri določenih avtorjih bolj pogosto eno, pri drugih drugo, nikjer pa ni to pogojeno glede na 
spol. Najpogostejši motivi so: motiv smrti, motiv nesrečne žene, motiv nezvestobe in 
izpraznjenih odnosov, fantazijski motivi in motiv patriarhalno urejene družbe. Zanimivo se mi 
zdi, da je vse do danes v tolikšni meri prisoten motiv patriarhata in opažam, da so nekatere 
družbe, predvsem na Balkanu, še vedno podvržene tej problematiki, na katero je seveda 
potrebno opozarjati tudi z literaturo. Na koncu sem pregledala tudi teorije o tem, ali ženske v 
ženski perspektivi pišejo drugače kot moški. Zanimivi se mi zdijo predvsem psihološki 
pristopi in razlage, zakaj se moški sploh lotijo pisanja v ženski perspektivi, pri čemer sta 
omenjena ojdipovska faza ali pa sovraštvo do žensk, ki ga lahko izlijejo na papir ali pa papir 
uporabijo za to, da si izmislijo žensko po svojem okusu. Prva hipoteza, ki sem jo zastavila, je 
bila: najpogostejši motivi, ki se pojavljajo v zbirkah, v katerih prevladuje ženska perspektiva, 
so motiv smrti, motiv ljubezni, motiv nezvestobe in motiv osamljenosti. To hipotezo bi lahko 
potrdila v celoti, saj so v zbirkah prisotni vsi ti motivi, edino, kar je bilo nepričakovano, je to, 
kakšno vlogo ima motiv ljubezni. Motiv ljubezni se nikoli ne pojavlja kot kliše in s seboj ne 
nosi nobene sentimentalnosti, kot sem pričakovala. Gre bolj za neko netipično, čudaško 
ljubezen, ki po navadi pelje v smrt ali pa vsaj v nezadovoljstvo. Druga hipoteza je bila 
naslednja: moški, ki pišejo v ženski perspektivi, ne uporabljajo drugačnih motivov kot ženske, 
ki pišejo v ženski perspektivi. Za opus, ki sem ga izbrala pri besedilnem pregledu, ne drži, da 
bi moški uporabljali drugačne motive od žensk, kar je povsem logično, če se želijo pri pisanju 
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